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Madrid, Septiembre 15. 
ATAQUE A U N CONVOY 
Los moros han atacado un convoy 
que se dirigía al campamento español 
establecido en Yebel Sidi Hamet el 
Hachs. 
El enemigo fué rechazado. Las tro-
pas que conducían el convoy defen-
dieron éste bizarramente. 
Tuvimos un oficial y tres soldados 
heridos. 
L L E G A D A A M A D R I D 
Con objeto de conferenciar con el 
Gobierno sobre extremos importantes 
relacioriados con Marruecos, ha llega-
do á Madrid el Ministro de España en 
Tánger. 
REDENCION DE FOROS 
En Redondela, población de la pro-
vincia de Pontevedra, se ha celebrado 
un mitin, que tuvo extraordmaria im-
portancia, abogando por la redención 
de los foros en plazo breve, sirviendo 
de base á esa redención un tanto por 
ciento equitativo. 
Los trenes procedentes de Vigo, 
Monforte, Santiago y estaciones in-
termedias llegaron atestados de via-
jeros para asistir á la asamblea. 
En el mit in se adoptaron importan-
tes acuerdos. 
CONCURSO HIPICO 
Se ha celebrado en San Sebast ián 
el Concurso hípico de carácter inter-
nacional que estaba anAmciado. 
El primer premio, concedido por el 
Rey don Alfonso, lo ha ganado un ofi-
cial del ejército italiano; el segundo 
premio, un oficial español; y el terce-
ro, uno del ejército por tugués . 
Los oficiales extranjeros que toma-
ron parte en el Ooflcurso han almor-
zado con S. M . 
Y D I S C I P L I N A 
La colisión ocurrida anoche en la 
calle de San Isidro entre soldados del 
Ejército Permanente y miembros de la 
Guardia Rural, aunque no tiene para 
nosotros ni para cuantos observen las 
cosas desapasionadamente una impor-
tancia extraordinaria y en t-ierto modo 
ni aún mediana, la tiene en cambio co-
mo síntoma de indisciplina en donde el 
respeto al superior y la sumisión á la 
Ordenanza es el principal fundamento 
y la única razón do ser. Porque supo-
ner un Ejército en el que los jefes no 
ejerzan influencia verdadera sobre sus 
subalternos y en el que éstos se consi-
deren en el caso de hacer lo que les 
parezca dentro ó fuera del servicio, sin 
guardar al uniforme que visten las con-
sideraciones que merece, es algo tan I 
anormal que forzosamente ha de pare-
cer cosa de sueño á cuantos se muevan ; 
dentro del círculo de la realidad. 
En el desagradable suceso á que nos 
referirnos, según la información que 
hemos publicado en la edición de esta 
mañana, lo más grave de todo y lo que 
más debe preocuparnos á cuantos ape-
tecemos una paz estable y una eficaz 
garantífi de orden, es la ostentación de 
indisciplina, la falta de cohesión y so-
lidaridad, el espíritu de audacia y bra-
vuconería que el público pudo adver-
tir en la conducta de una parte de los 
soldados permanentes y en algunos 
miembros de la Guardia Rural. Y es 
grave esto, porque habiendo sido crea-
c.o el Ejército Permanente para defen-
der á la República de todo riesgo y 
siendo función exclusiva de la Guardia 
Rural garantir la seguridad del ciuda-
dano, ni aquél n i ésta pueden inspirar 
á nadie la confianza necesaria con 
ejemplos de insubordinación como el 
que dieron anoche. 
•Es preciso que con motivo de la "bu-
l l a " armada ayer entre rurales y 
permanentes en la calle de San Isidro, 
las autoridades adopten alguna resolu-
ción enérgica, pues siendo el Ejército 
una entidad tan respetable en todo 
pueblo regularmente constituido, hasta 
el punto de que bien puede afirmarse 
que su prestigio y su fuerza marchan 
paralelamente con la fuerza y el pres-
tigio de la nación á que ese Ejército 
pertenece, es evidente la neccsiJa.l de 
imponer la disciplina más esíreelia 
como norma insustituible de los or. ¡i-
nismos militares. 
Ejército y disciplina son palabras 
sinónimas, vocablos que. en sustancia, 
erpresaa un mismo roncepto. pues 
siendo el Ejército representación au-
gusta de la Patria, depositario del ho-
nor de la bandera, baluarre del decoro 
nacional, es positivo que cuantos se 
honran perteneciendo á é! deben ê r /• 
penetrados de la alteza de su misión y 
de la responsabilidad que lian conlrfV 
do con el pueblo y con el Estado pára 
defenderlos en sus emergencias, hast:! 
sacrificar por ellos la vida cuando la 
hora del peligro haya sonado. Y como 
sin disciplina no hay Ejército p o s ü t l r . 
y sin una colectividad armada no se 
concibe tampoco un organismo so-uil 
perfecto, de aquí íme consideremos im-
prese.indible la adopción de medidas 
encaminadas á la selección de nuestras 
•fuerzas armadas, pues dte la actitud 
que ahora se siga por quienes tienen el 
deber de mantener muy en alto la 
cHsciplina y la solidaridad entre los di-
versos organismos militares de la Re-
pública, habrá de depender en bnepá 
parte el crédito de ésta como nación 
soberana. 
Esperemos, pues, que lo que toda-
vía no se ha hecho por causas que no 
earecen de justificación, ya que á na-
die se oculta que el ejército cubano 
hállase aeítualmente en esíaclo poco 
menos que embrionario, se procure rea-
lizarlo en adelante, persiguiendo siem-
pre el objetivo de que así ed Ején ito 
Permanente como la Guardia Rimi l se 
constituyan con elementos fáciles de 
amaestrar t'ii l;i escuela de la disciplina 
v del honor. • 
B A T U R R I L L O 
Caridad: tú eres Dios 
Religión fecunda la del deber; vir-
tur inefable la compasión; partir el 
pan con el hambriento y la capa con el 
desnudo, ¡qué santa ocupación es . . . ! 
Yo no sé si hay religiones posiíi\ ;is 
defectuosas, cultos equivocados, con-
ceptos deficientes de la Divinidad, 
errores de forma en la expresión de 
los humanos sentimientos, cuando to-
man la forma de homenaje á seres su-
periores al hombre; cuando la devo-
ei m y el .-••atamiento á lo sobrenatu-
ral edquiérab condiciones de voluntad 
colectiva y lazo de muchedumbres. 
Si es bueno el catolicismo, si es ra-
cienal el espiritismo, si hay máximas 
le Confueio y preceptos de Buda com-
patibas , on la civilización y propios 
<M Í alma pensadora. Lo que yo sé es 
<Mie quien haga limosnas cree en Dios, 
porque ama á los hijos de Dios; que 
(ütien asocia á sus júbilos á los menes-
teroso:-, obra de alta filosofía y dé 
e;r'lidiosos éxitos sociológicos realiza. 
V quien durante las amargas contra-
••iedades. en esas horas lentas y pesa-
das del dolor intenso, cuando tiende el 
vuelo el an'-relito que arrullamos sobre 
nuestras rodillas, ó cae en la fosa la 
madre que nos auiamantó á besos y 
ternuras: cuando el hermano bien 
¡un.MÍo sucimibe á un golpe inesperado ¡ 
de la fatalidad, y sobre el hogar uan-
Miiilo antes, tiende la desgracia su fú-
nebre velo-, quien dá treguas á la an-
gustia, cnjusra las lágrimas y levanta 
un punto l;i frente, para tender pia-
dosa mano á semejantes, aun más infor-
¡ niados, porque ya no tienen n i lágri-
mas que derramar, n i sensibilidad casi 
para medir la gradación do las angus-
tias y rendirse á mayor intensidad de 
dudes, ese cree en Dios, ama á Dios, 
honrará la especie y planta simientes 
de confraternidad, de bien y de espe-
ranza n i los am bos surcos del mundo. 
I l 'n 'lía. allá en la culta y bella villa 
I asturiana, la que cercan olorosas pu-
| maradas. trigales rubios y frescas cam-
i pifias, y por cuya vecindad serpea e1 
i anchuroso río murmurador; allí don-
' de, alojadas en elegantes viviendas, 
discurriendo por las alegres calles, la- ¡ 
, borando en el taller y educando en el | 
• hpssáf, generaciones de buenos hicieron 
i culto del amor y la tierrina y honraron 
j la legendaria gloria regional, la fata-
1 lidad íleí-cargó certero tiro sobre una 
! cabeza venerable, contrajo labios que 
la r i s a a n i m a d o durante muchos 
prósperos años, paralizó el latido de 
OÉí corazón que siempre amó lo bello y 
sufrió con los tristes, y por toda la v i -
lla esparció el desencanto y la amar-
írura. v 
Había muerto un justo, un digno; 
la columna fortísima que sustentaba 
un templo de virtudes, se había de-
rrumbado: de allí más. una dama no-
bilísima vestiría las tocas de la viude-
dad inconsolable, y en torno de un an-
gelito de dos años, de dorados rizos y 
juguetones ojillos, la noche del desam-
paro se hacía : la noche, s í : que cuando 
falta el padre, parece como si se oscu-
recieran todos los caminos y se borra-
rán todos los horizontes; sí. que el pa-
dre hace falta-siemipre. hasta cuando 
no tiene otra ocupación que reñir, has-
ta cuando parece para los extraños un 
estorbo, y realmente, aun en sus pro-
pias vejeces, los dulces recuerdos de 
nuestra infancia evoca, y en las sim-
plezas de la senectud nos habla len-
guaje de misteriosa simpática filoso-
fía. 
La nueva infausta cruzó los mares: 
en Cuba, donde se amaba al desapare-
cido, encontró eco; junto á los hidal-
gos deudos que gemían, la amistad in-
ventó consuelos y el cariño de los ínti-
mos ensavó olvidos. 
l 'n d í a . dos brazos robustos me es-
ti cebaron: sobre un ancho pecho colo-
que el mío. abierto á las sensaciones ge-
nerosas y á los dolores ajenos entrega-
cio. Ojos que se humedecen, aunque lu-
ehamos por impedirlo: labios que bal-
bucean cuando queremos hacerlos elo-
cuentes: sonrisa indefinible, que tiene 
¡uás de mueca que ule gesto amable: 
lazos de afecto que ^ estrechan, re-
cuerdos de desdichas que se cambian, 
confesiones que surgen y desalientos 
que se confunden. 
Y cm.ndo el caballero .'isiíante deja 
el bohío, que ha honrado con su visita, 
y otro abrazo sella el pacto de amor de 
corazones que sufren, que luchan y que 
esperan, en mi mano izquierda ha que-
^a lo i,na letra de cambio por cincuen-
ta el uros, que repart iré. íntegros, i-er-
(inrándome bien de, cada necesidad 
socorrida, entre los pobres que á mí. 
pobre también aunque no tanto, ocu-
rren, si no en demanda de oro que no j 
tengo, en súplica de palabras sentidas! 
y suaves, que los corazones cristianos 
estremezcan. 
Santo Evangelio del deber humano: 
religión augusta de la caridad; no me 
importa quien te practique, no discuto 
si de errores de principios te acompa-
ñas ; no quiero saber cómo piensan ele 
Dios v de la otra vida, los que el sabro-
so ministerio ejercen. 
En estos días, mi mano honrada á 
algunos hogares que el huracán de la 
desdicha azota, ed óbolo importante lle-
va ra. 
Rezad á vuestro Dios, cualquiera 
eme su forma sea—les diré—rezad por 
la paz del alma del justo que murió 
en la riente vi l la asturiana. Y si no 
creéis que el alma sobreviva y ante la 
justicia de un Eterno Hacedor compa-
rezca ; si creéis que todo acaba en la 
\ida. consagrad un recuerdo de grati-
tud á la noble dama, de negras tocas 
vestida, y al bebé inocente, que habrá ¡ 
reído, sin conciencia de su desventura, j 
en plena cámara mortuoria; consagrad-j 
les un recuerdo y compadecedles; son j 
tan sin fortuna como Vosotros: cambia-
rían gasas y perfumes, palacios y pe-
drerías, por la situación de obreros hu-
mildes, si les fuera dable reconquistar 
el bien inmensurable que han perdido. 
y otra vez recrearse en la felicidad d^ 
alma del padre bien amado. 
Para vosotros, mis pobres, mis ami-
gos menos dichosos y más tristemente 
olvidados de la sociedad, esta dádiva 
será : os la envía Dios mismo; mi Dios, 
•que es la piedad de unos hombres hacia 
otros, el amor de los esperanzados ha-
cia los semejantes suyos que bajan á 
rastras las cuestas de la vicia, entre pe-
ñascos de ingratitud y durante la nc^ 
che de la miseria. 
; Cómo se llaman los cristianísimos 
donantes. . . ? No lo sabréis, por ahora 
al menos. Una promesa hecha á su hi-
dalguía, sella mis labios. Cumplir las 
promesas es llenar obligaciones volun-
tarias. 
Yo me debo á vosotros, s í ; pero más 
oue á vosotros, al culto invariable del 
deber., 
JOAOITIN N . ARAMBURU. 
Don Ramón López 
En el vapor "Saratoga" regresó 
(s ia mañana ele los Estados Unidos, 
acompañado de su distinguida fami-
lia, nuestro respetable amigo don Ra-
món López, acaudalado fabricante y 
almacenista ele esta plaza y Tesorero 
del Centro Asturiano. 
Sean muy bien venidos el querielo 
amigo y su.s estimables familiares. 
DE G 
A L PUEBLO DE CUBA 
E l establecimiento ele la Lotería Xa-
cional impone al Departamento de Ce>-
rreos de la República el deber d" vi-
gilar escrupulosamente la correspon-
dencia destinada al extranjero con es-
pecialidad á los Estados l uido' y , r ' 
jico, para impedir que se violen los 
convenios existentes con dichas nacio-
nes enviando billetes, listas, circulares, 
anuncios, etc.. relacionados con la Lo-
tería y cuya introducción en ambas 
naciones está prohibida por sus respec-
tivas leyes. 
Para evitar los perjuicios que tanto 
i los remitentes como á los destinata-
rios de esa clase ele correspondencia 
pueden sobrevenir y para que la buena 
fe con que observamos nuestros com-
promisos internacionales quede una 
vez m's demostrada plenamente, es ne-
(r.ario (pie todo el pueblo ele Cuba 
coadyuve con el Departamento de Co-
rreos en esa obra de respeto propio, 
pues no otra cosa significa la observan-
cia de pactos tan solemnes. 
Con ese propósito se recomienda á 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS. OJO C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA A L C A B E L L O SU BBSLLO Y SUAVBDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 103. 10637 alt 
£ T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
« u n i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l dia% á p r e c i o s m a n r e d a d l o s 
• P v p d m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s m o n o y r a m a s . 
OBISPO 35. S P a m ó / a y í f t o u z a , TELEFONO 575. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE liA DNIVERSIDAB 
BR0N0U10S Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes i une?1, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 2746 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 
GALIAIMO NUMERO 47, ALfOS 
1S. 
1S. 
L A C U B A N A 
FRANCISCO En V A L D E S 
Kmpedrado 31 6 Estre l la 5. vende solares 
y casas á plazos y facilita dinero con hipo-
11697 «t- f 
Desde esta fecha queda abierta la inscripción de alumnos para el Curso Acadé-
mico de 1909 á 1910. 
Horas de inscripción y Exámenes de admisión: Todos los días hábiles de 0 
á 11 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
lloRlamento, Prospecto y Plan de Estudio, gratis. 
Los alumnos matriculados en el curso de 1908 á 1909 deben liquidar sns 
cuotas antes del día 15 del corriente mes de Sept'embrc, requisito indispensable 
para que puedan ser admitidos en sns respectivas rieses'. 
Habana, Septiembre 9 de 1909. 
E l Director. 
H . de Blanck. 
C. 2903 6t-9 
S I F I L I S - C U R A G i O N 
Rápida; sin inyecciones. 
Dr. MüT.er, C E R R O 498, de 12 á 
11522 26-6S. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i LA CUBANA 
j) HABANA 
GRAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
T o d o s n u e s t r o s m o s a i c o s t i e n e n e n e l f o n d o n u e s t r a m a r c a 
L A C U B A N A . H a c e m o s e s t a a d v e r t e n c i a p o r q u e H e m o s sa-
b i d o q u e a l g u n o s v e n d e d o r e s d e m a n g a m u y a n c h a , a p r o v e -
c h á n d o s e d e n u e s t r o C a t á l o g o ( ú n i c a f á b r i c a q u e lo t i e n e ) , 
v e n d e n l o s a s d e L A C U B A N A y l a s r e m i t e n d e o t r a ü í b r i c a , 
m u y i n f e r i o r á l a n u e s t r a . C u a n d o s e n e c e s i t e n m o s a i c o s 
a v í s e s e a l t e l é i o n o n ú m . 6 0 2 3 ó a l 6 3 3 5 . 
L a d i s l a o D í a z y H n o . 
P l a n i o l y C a g i g a . 
Semillas Is Hortalii 
Frescas y de la mejor calidad, co-
sechadas especialmente para el clima 
de Cuba. CATALOGO GRATIS DE 
SEMILLAS, ROSALES Y PLANTAS 
DE SALON. 
JAKDIIT " E L CLAVEL" 
u ll 1 1 0 
A r m a n d y U n o . 
82SI 10 m-7 
M a r i a i m o 
2S82 t10-7 
PROPIETARIOS 
^ a n Fe l i pe n ú m . 1 -- A t a r é s - H a b a n a , frente á l a " Q u i n t a d e l R e y " 
C. 2794 S.l 
m m m m i í m h 
E K G E N E K A L 
D E 
J . O U3L DFL 3E5 X J H . O 
Estrella i : í 4 — T e l é t o n o 1{)()!> 
E s t a casa tiene la facilidad,de ofrecer sus 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinaria á propósito y recibir directamen-
te los mármoles de Carrara . todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios barat í s imos . 
Se env ían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 2854 alt. 15-3S. 
P r ó x i m o s á s a l i r d e l a A d u a n a l o s f amosos p r o d u c t o s 
p a r a l a B E L L E Z A , " D E S I V A " , y s a b i e n d o que s o n 
m u c h a s las p e r s o n a s q u e p r e g u n t a n p o r e l l o s , p o r h a b e r 
usado a l g u n o s de l as m u e s t r a s q u e se h a n r e p a r t i d o e n 
la H a b a n a h a c e u n raes, t e n e m o s e l « j u s t o de p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e d e n t r o de c i n c o ó seis d í a s 
d i c h o s p r o d u c t o s se p o d r á n a d q u i r i r e n las p r i n c i p a l e s 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s de e s ta c a p i t a l . 
E o s c i t á t l o s p r o d u c t o s l i a r á n una r e v o l u c i ó n é n t r e l a s 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , p o r las c u a l i d a d e s i n c o m p a r a b l e s 
q u e poseen . 
c2901 Sbre. 4 
C a c a $ a d e B a h a m o n d e y € 
Ks la que tiene me;or surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos do 
M1MBKK F INO; juenos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utlli-
dad. 
BERNAZA 1 6 Y OBRAPBA 1 0 3 Y 1 0 5 
a m p a r a s 
PABA gas Y S L E m i G I D A D , 
L A A L E A 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 22. 
A R T U R O C , B O R M S T E E N 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m 24. 
B O M B A S Y M O T O R E S E L E S f í J O S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de tut i > f u e f ¿ i . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é . í t r i u a s . 
S u c u r s a l : Monto n ú m 211. i Sp 
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todos los residentes en la República 
oue no envíen al, extranjero correspon-
dencia de la clase mencionada, previ-
niéndoles que será detenida on el Co-
rreo toda la que abiertamente conten-
ga los billetes, listas, etc., ya expresa-
dos ó si está cerrada á la inspección y 
se sospecha que los contenga, será en-
viada á las Direcciones ó Administra-
ciones Generales del país de destino 
para íiue por ellas se proceda á la in-
vestigación y medidas correspondien-
tes 
Habana 14 de Septiembre de 1909. 
Orencio Sodarse. 
Director General de Comunicaciones. 
A v i l e s en A m é r i c a 
Rasgo caritativo. 
E l sábado, día de San Agustín, se 
recibió en la Alcaldía el fiigmente ca-
blegrama : 
'£Alcalde Municipal—Aviles—Ha-
bana, 27—10.35.—Avilesinos reunidos 
para'celebrar fiesta San Agustín, 
bordaron saludar usted representa-
ción pueblo, enviándole conducto Ban-
co Asturiano quinientas pewtas para 
entregar Asociación Avidesina de Ca-
ridad.—Emilio A l v a r é . " 
E l señor Alcalde en funciones, don 
| Rodrigo García Castro, se apresuró á 
i-contestar con este otro cablegrama: 
"Emi l io Alvaré. Centro Asturiano. 
Habana.—Nombre Aviles. Asociación 
Caridad, agradézcoles valioso donati-
j t o . muestra amor ustedes pueblo. Sa-
¡lúdoles efusivamente.—Alcalde, Oas-
k r o . " 
En la Asociación de Caridad se re-
cibió tan grata noticia con la satis-
facción que debe suponerse y con que 
; la recibirá seguramente todo' el pue-
blo de Aviles, entre cuyos liijos, así 
ausentes como presentes, venimos ob-
servando un espíritu de caridad y de 
•generoso desprendimiento que debe 
colmarnos de orgullo. 
Reciban nuestro parabién los que-
ridos avilesinos de allende los mares; 
y con ese parabién" recibirán segura-
1 mente bendiciones mil de las muchas 
¡familias que encuentran socorro y 
amuaro en la benéfica Asociación A v i -
lesina de Caridad. 
(De " L a Voz de Aviles".) 
clases bien educadas, en los países que 
visitó; y que su juicio sobre la educa-
ción de la raza latinoamericana._tie-
IIP el mismo valor que el de un bispano 
americano que llega á los Estados ün i -
dso sin recomendaciones y juzga de la 
buena educación de este pueblo por 
las groseras faltas de educación que 
ss ven cometer aquí en los restaurants 
y en todos los sitios públicos á cada mo-
mento. 
Convénzanse tanto Mr. Osborn como 
los Directores del Outlook", de que la 
educación y las buenas maneras no 
son privilegio de una raza, sino univer-
sales. Las personas bien educadas ten-
drán siempre las mismas maneras 
cualquiera que sea su nacionalidad. 
E n este país tiene que abundar más 
que en otro alguno la clase de gente 
ineducada, pues es sabido que su ma-
yor fuente de engrandecimiento ha 
sido y es la inmigración, y los inmi-
grantes de todas las razas que han for-
mado ese todo heterogéneo que se lla-
ma el pueblo de los Estados Unidos, no 
fueron escogidos segurafliiente en su 
ción de la niñez, que vienen demos-
trando los ilustrados miembros de la 
Junta de Educación, todos ellos cate-
drát icos ó doctores altruistas de un 
concepto moral tan elevado que du-
rante diez años fueros rocas gra-
nito, como lo son hoy para resistir 
todos las embates y pasiones de la po-
lítica y los políticos, del favor y los 
convencionalismos sociales y de par-
tido, por mantener la escuela y la en-
señanza, el maestro y la niñez separa-
dos de las agitaciones y apasionamien-
tos? 
No sólo debían los catedrát icos de 
la XTniversidad é Institutos tener en-
trada en las Juntas de Educación, co-
mo la tienen en el Congreso, Consejo 
Provincial y Ayuntamiento, sino que 
por bien de la enseñanza y de nues-
tras instituciones, debieran formar 
parte de ellas en las capitales de pro-
vincia, como vocales natos, lo mismo 
que se hace en Alemania, Francia y 
España, y se hacía aquí durante la 
Colonia. Error, más que injusticia, fué 
sin duda de nuestros legisladores, de-
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L O S . S U C E S O S D E M E L I L L A 
mayor parte, de entre las mejores fa- clarar incompatible el cargo de miem-
BIENVENIDA 
Ha llegado hoy á la Habana, con ob-
jeto de pasar algunos días entre noso-
tros, nuestro muy querido amigo el 
!Juez Correccional de Santa Clara, don 
'Jesús Rivero. 
En la prensa de aquella población 
hemos leído estos días grandes enco-
mios á su labor, moralizadora y justa; 
mas no nos toca á nosotros recoger 
esos elogios: tócanos únicamente fe-





Por lo que á todos interesa conocer, 
reproducimos la acertada contesta-
ción que Las Novedades de New York, 
en su edición úl t imamente llegada, da 
á un artículo que contra hispano-:»mí-
rica se publicó en el semanario 
Ooutlook. 
Dice así Las Novedades: 
'1 La semana pasada ha traído "una 
nota discordante y desagradable pa-
ra los que luchamos porque se estre-
chen las relaciones políticas v comer 
cíales, entre los Estados Unidos y los 
países latinoamericanos, basando esas 
relaciones en la estimación 
mutuo d'c las dos razas. 
Efectivamente, el "Ooutlook.' 
ce los semanarios más serios y respe 
tablcs de este país, en cuyo ciienpo de 
redacción figuran hombres tan pres-
itigiosos como Lyfhan Abbot, Teo-
doro Roosevelt, R. D. Townsend 
y H . W, Mabie. acoge como concepto 
editorial las observaciones de un l i -
bro publicado por un señor Chase 8. 
Osborn. en el cual se habla de los his-
panoamericanos v de los españo l co-
mo de seres mal educados, faltos de 
aseo y de formas sociales, afirmando 
que comen con el cuehillo y que mas-
tican como cerdos d'e Berkershire. Y 
todo porque á Mr. Osborn se le ha an-
tojado traducir mal el calificativo de 
el pueblo de nuestros países á los yan-
kees mal educados, diciendo en «ú l i -
bio que en todo Sur América se llama 
á los ciudadanos de los Estados Unidos, 
puercos yankees. 
Si la especie hubiera visto la luz en 
.un diario de los de esta ciudad, don-
de la precipitación hace que se publi-
quen, á veces, cosas que no tienen tiem-
po de ver los directores de esos dia-
rios, no le daríamos más valor del quo 
milias ni de entre las personas de me 
jor educación de los países de donde 
proceden. 
No es esto queivr decir que aquí no 
haya gente bien educada, todo lo con-
trario. 
A l llegar nosotros aquí fuimos más 
afortunados que Mr. Osborn. cuando 
estuvo en Sur América, y nuestras re-
comendaciones nos han hecho conocer 
personas cuya buena educación hon-
raría á cualquier país, permitiéndo-
nos establecer comparaciones ventajo-
sas sobre la diferencia de educación de 
las diferentes clases sociales de los Es-
tados Unidos. 
Pero lo que es triste es que en la re-
dacción de un periódico serio como el 
"Outlook", influya ese espíritu que 
aquí se llama del periodismo amarillo; 
y que por hacer alardes ridículos de 
patriotismo, se escoja de un libro, que 
Según se asegnra en el mismo editorial, 
dice mucho bueno de Sur América, 
el único párrafo en que el autor ha 
tenido el mal gusto de dar riendas suel-
ta á sus malas pasiones. . 
No creemos que sea la misión de hom-
bres ilustrados como los que componen 
la redacción del "Outlook", engañar 
á sus lectores haciéndoles formar un 
concepto falso sobre pueblos de los que 
depende el porvenir comercial de es-
te país cosa que no es posible ignore 
la redacción del "Outlook", pues al-
gunos de sus hombres, ha probado la 
importancia que le concede á esos paí-
ses, por la política más ó menos falta 
de tacto y de justicia que emprendió 
durante su administración y que afor-
tunadamente vino á enderezar Mr. 
Boot, 
Creemos que la misión del "Ou-
tlook", debería ser de concordia y de 
acercamiento, haciendo resaltar en los 
pocos párrafos que dedica en sus edi-
toriales á Sur América, las cuestiones 
de interés general para este país, que 
al f in tendrá que dedicarse á cultivar 
osos mercados, cuando se convenza de 
que las aventuras chinas no le han de 
traer sino fracasos. 
Y. sobretodo, es necesario, no olvi-
dar el octavo mandamiento, cuando sé 
trata de ocupar dignamente un puesto 
como el que ocupa el "Outlook", en 
la prensa de los Estados Unidos" 
Anoche, al transitar por los portales 
de Albisu nuestro querido compañero 
en la prensa el redactor de E l Mundo, 
don Eduardo Alonso, fué alevosamente 
agredido por un negro. 
E l conocido periodista, después de 
lesionado, repelió enérgicamente la 
egresión, poniendo en fuga al que le 
agredía. 
Mucho sentimos tan lamentable su-
ceso y deseamos que el señor Alonso 
se vea pronto restablecido de salud. 
JUNTAS DE EDUCACION 
I n paso de retroceso para nuestras 
escuelas públicas establece la nueva 
Ley Escolar en su artículo secundo, 
cerrando las puertas de las Juntas de 
Educación á los profesores de los es-
tablecimientos oficiales. Error muy 
grave ó injusticia evidente se come-
ten con la primera enseñanza al p r i -
var á esta de los servicios profesiona-
les y gratuitos que le prestan los ca-
tedrát icos de la Universidad é Insti tu-
tos en las Juntas de Educación. Pre-
cisamente esos catedráticos, hombres 
de cultura superior, dedicados á la 
enseñanza toda la vida, que conside-
ran esencial la buena educación del 
pueblo para la estabilidad de la Repú 
blica y orden social, fueron y son en 
bro de las Juntas de Educación con 
cualquier otro empleo del Estado, Pro-
vincia y Municipio, sin hacer excep-
ción de los médicos municipales en el 
campo, profesores de la Universidad, 
Institutos y demás establecimientos 
de enseñanza oficial, en las capitales, 
error que no dudamos han de subsa-
nar aquellos al abrirse el Congreso, 
pues no podemos creer que los seño-
res Senadores y Representantes, sobre 
todo los primeros, que aparecen en 
primer término los actores del error, 
pensasen n i por un momento siquiera 
convertir la primera enseñanza en bo-
tín político como otro ramo de la Ad-
ministración, para el partido que ocu-
pe el poder, y sacarles á las escuelas 
públicas de la capital de la Repúbli-
ca y demás poblaciones importantes, 
esa tonalidad y progreso moral y 
científico que les dan la ilustración, 
sabiduría y altruismo de los hombres 
superiores consagrados á excitar y 
difundir los conocimientos y buenas 
obras entre la niñez y adolescencia, 
con una vocación á toda prueba y un 
amor sin límites á la humanidad. 
Si en la Junta de la Habana—y 
otras, aunque pocas—hubiese jugado 
la política, entrado el favoritismo y 
apasionamiento, no podríamos mos-
trar hoy escuela alguna á los extran-
jeros que nos visitasen, sin menosca-
bo de la cultura de nuestras clases 
directoras y de los hombres todos que 
pisaron las aulas de la Universidad 
y en ella adquirieron los conocimien-
tos superiores de los ramos del saber 
á que se dedicaron. 
Por encima de toda rec<ta y de todo 
interés privado ó particular, de par t í -
do ó clase, deben estar los altos inte-
reses de la educación de este pueblo, 
los intereses de la patria, que son los 
intereses de todos nosotros, fiados á 
manos expertas, corazones rectos, al-
mas nobles y luces claras, al menos 
en las capitales de provincia, y no á 
hombres que la masa ignara nombre, 
por indicación de un muñidor político 
electoral. 
¿Quién que no cst ;é dedicado en 
cuerpo y alma á Üa enseñanza y mejo-
ramiento moral y social de este pueblo 
puede concebir una Circular como la 
que acaba de pasar á los maestros el 
doctor Dihigo. Presidente de la Junta 
de Educación de la Habana? ¿Qué 
político, ni que propietario ni comer-
ciante, vienen dedicando gratis horas 
diarias—en n ingún país—un año tras 
de otro, á la buena educación de la n i -
ñez pobre, como los cuatro señores ca-
tedrát icos que son miembros de esa 
Junta, el doctor Dcliin que sin disputa 
nuestro primer filántropo, Aróstegui 
y otros que se les ve en toda reunión 
y obra benéfica, y nunca en el club 
político? 
O salvamos la República y psta so-
ciedad con la dirección, ejemplos y 
consejos para educar al pueblo, de 
hombres como los nombrados, ó prepa-
raremos, consciente ó inconsciente-
mente la perdición de las dos. entre-
gando la dirección de la enseñanza á 
la pasión política é ignorancia supina 
de ambiciosos trepadores, ó de listos y 
malévolos ciudadanos. 
M. GOMEZ CORD1DO. 
curso, tacto de codos en los maestros, 
escalafones y otras mejoras que co-
locaron nuestras escuelas de la Habá-
cn realidad tiene, como desahogo d o l í a s Juntas una barrera infranqueable 
un autor que, quizás, no haya tenido j contra el favor y los apasionamientos 
sino experiencias desagrada'bies en sus políticos, y á la par espíritus científi-
napes, pero la publicación de esos ab-jcos reformadores que. sin precepto le- ; 
surdos en el "Ooutlook." no permite j gal alguno que lo ordenara, estable-
la suposición de esa ligereza, y el ha-1 cieron en sus Distritos prueba de cora- ; 
ber cogido únicamente como muestra 1 potencia, ascensos por méritos, exposi-i 
de lo que contiene el libro de Mr. Os- cioues y fiestas escolares, apertura de ' 
born. un párrafo insultante para to-
da nuestra raza, nos hace creer que 
ese es el concepto que prevalece en la . 
redacción de dicho periódico, el cual na y capitales de provincia—y tara 
por la autoridad con que acostumbra 
tratar todas las cuestiones internacio-
nales, y por la prominencia de sus di -
rectores, es uno de los órganos de la 
Prensa que ejercen influencia positiva 
en la opinión pública de este país. 
Es por eso solamente por lo que nos 
permitiremos hacer observar á Mr. 
Osborn que si él tuvo la mala suerte 
de no tratar á las personas cultas que 
mal que ello pese á él y á los directo-
res del "Out look." abundan en His-
pano América y en España, fue de-
bido, seguramente, á que sus recoraen-
hién de Cárdenas, Cienfuegos y Gua: 
nabacoa—en ventajoso parangón con 
las de los países más civilizados, mien-
tras que á muy pocas leguas de la ca-
pital nada de esto se conoce, por no 
estar constituidas las Juntas, en todo 
ó en parte, con hombres técnicos y 
de probado amor & la educación é 
instrucción de nuestra niñez y juven-
tud, como lo están la de la Habana 
y alguna otra de poblaciones impor-
tantes. 
¿Quién en la capital de la Repúbli-
ca no conoce el progreso de nuestras 
é daciones no le dieron acceso á las es-1 escuelas públicas, el interés, celo 
feras sociales donde se encuentran las j iniciativas por la enseñanza y protec 
Tiempo acíclonado 
Desde ayer presenta el tiempo un 
cariz poco tranquilizador, para anun-
ciarnos, tal vez, que no estaría de más 
si viviésemos prevenidos en esta épo-
ca de ciclones. Estando alerta, serán 
muchas las desgracias que se eviten, 
sobre todo si esa vigilancia se ejerce 
haciendo acopio de galleticas malbert 
de ;la estrella, las que, con chocolate 
marca tipo francés, hacen al hombre 
invulnerable á todo fenómeno at-
mosférico. 
aIos centros h m m 
El lihro editado por las hijas del 
inolvidiable poeta español Mariano 
Ramiro, no ha tenido el éxito que era 
de esperar. 
Ni el mérito de las poesías encerra-
das en elegante tomo, ni el objeto á 
que sus productos se destinaban, han 
sido suficientes para cubrir lo.s gastos 
originados á quienes cifraban todas 
sus esperanzas en la única herencia 
que puede dejar á sus hijas un poeta : 
el producto de su inteligencia y de su 
alma soñadora. 
Xos consta que las señoritas Rami-
ro acudi rán á los Centros regionales 
españoles en demanda de protección 
para la obra de su padre y confiamos 
( n que tendrán la acostumbrada bue-
na acogida, ya que jamás llamó la ca-
ridad á las puertas de estas socieda-
des, que no respondiesen como la fa-
ma, en abono de -ellas, pregona. 
DE L A GUERRA 
E l combate de El-Arba.— Considera-
ciones. 
E l combate de E l Arba. cuya des-
cripción publicamos hoy en nuestra 
edición de la mañana, ha sido hasta 
ahora el mejor movimiento efectua-
do por nuestras tropas en Melilla, 
'estratégicamente considerado. 
Teniendo en cuenta los efectivos 
que jugaron por ambas partes y la 
notable diferencia entre las incon-
tables bajas del enemigo y las escasí-
simas de las fuerzas del general 
Aguilera, hay que reconer á este 
como jefe avisado y conocedor de 
los secretos de la guerra, así como de 
las práct icas que el enemigo usa para 
desarrollar su táct ica de combate. 
IXo valieron, sna embargo, á los 
moros, argucias y emboscadas, de na-
da les sirvió su arrojo cargando con 
el temerario valor de costumbre que 
tan temibles loa hace en el combate, 
é inútiles fueron los ardides emplea-
dos para envolver á la columna es-
pañola, pretendiendo rebasar su lí-
nea como otras veces, para caer des-
pués por la espalda á f in de fraccio-
narla. 
E l general Aguilera, hábil como 
pocos, y astuto cual los rifeños, pre-
sentó á estos un tercio de sus fuer-
zas, el que, imiciando de frénte el 
combat<e, generalizó el fuego en U 
línea obligando al enemigo á con-
centrarse sobre su izquierda ó sea 
entre las fuerzas españolas y la costi 
oriental de Mar Chica. 
Por esta hábil maniobra, quedaban 
los rifeños entre las rugosidades que 
presenta el terreno que media entre 
la kábila de Lahhadara y la de Leb-
dara; un tercio de las tropas españo-
las combatía con aquellos de frente; 
y el resto corríase sigilosamente ha-
cáa la derecha del enemigo para bus-
car el modo de atacarlo de flanco. 
Roto el fuego por las tres colum-
nas en que dividió sus fuerzas el ge-
neral Aguilera y sorprendidos los 
moros por el inesperado ataque de 
flanco, se corrieron hacia la izquier-
da, es decir, hacia las jalmas que 
existen inmediatas á la costa de Mar 
Chica y en los comiienzos del llano 
que enlaza más al sur en las llanuras 
de Bu-Arg. 
En este momento, el más culmi-
nante de la operación, formaba la 
línea española un ángulo recto; y ma-
niobrando la caballería en combina-
ción con la artil lería que vomitaba 
metralla sin cesar, se inició el des-
concierto entre los moros, algunos de 
cuyos ginetes, en la huida, se vieron 
encerrados entre el enemigo y las 
aguas de Mar Ohnca. optando al f in 
por tirarse de cabeza al mar, de don-
de no salieron, seguramente, todos 
los que á ella se arrojaron, como úni-
co medio de salvación. 
En la huida, hizo su juego la me-
tralla y la caballería dió satisfacción 
cumplida á su misión de echar la úl-
tima firma á la obra. 
Resumen de la operación: durísi-
mo y ejemplar castigo á quienes pre-
tendían atacar á los Quebdana por 
ser amigos de los españoles, aumento 
extraordinario de la fuerza moral 
que ha de ejercer España como base 
principal de su acción en Marruecos y 
una lección que no ha de tener fáci-
les repeticiones porque el enemigo se 
ha dado cuenta exacta, del verdadero 
poder que tiene enfrente. 
E x t r a ñ a r á que combates tan reñi-
dos no produzcan más bajas en nues-
tras filas puesto que escasamente lle-
garon á un par de docenas. Nada 
más fácil, sin embargo; si el servicio 
de exploración es bueno y se advierte 
á tiempo la presencia del enemigo, 
todo depende de una dirección f r h . 
serena y ajustada á un cálculo, evi-
tando qut en la lucha se llegue á 
un cuerpo á cuerpo. 
Así se hizo al principio de la cam-
paña por la necesidad de contestar 
rápidamente á las osadías <?." los mo-
ros, no obstante los escasos contin-
gentes de la guarnición de Mel i l la ; 
pero ahora bas ta rá con sostener al 
enemigo á distancias superiores á 
cuatrocientos ó quinientos metros y 
de este modo se va al éxito seguro, 
evitando de paso que el entusiasmo 
de las tropas los lleve más allá del 
punto indicado á cada unidad en el 
plan de combate. 
La operación de E l Arba es pues 
una de las que más han de influir J3U 
el resultado final de esta campaña, 
porque ha de inclinar á muchas t r i -
bus indecisas á someterse al genera-
Marina, y justos encontramos los me-
recidos elogios que en todas partes 
se vienen tributando al general Agir.-
lera que tan hábilmente dirigió i« 
operación. 
E l cañoneo del " i Concha" «. 
bien en aquellos ribazos y T)0R ^ 
las montañas costeras, y cuando T * * 
ñonero español regresó á Tetuán f 
deando en ésta, á las cinco de i * 
de, la kábila de Mestasa ponía L l T 
ra blanca al paso del audaz v n^. -
buque de guerra. trueno 
Quebdana 
El territorio que ocupa la tribu A 
Quebdana preséntase desde MeHt 
como inmensa sierra de azulados can 
tornos. A l h viven los indómitos NJ" 
tañeses que á menudo vienen á MeV 
lia tripulando .sus valientes cápabé 
ENRIQUE DE OROZCO Y DE LA PUENTE, 
Jefe de la División Orgánica Modelo, cine ocupó el zoco El Arta 
Un episodio de la campaña.—En el Pe-
ñón de Vélez. 
Cuenta un distinguido escritor que 
uno de los más interesantes episodios 
de la guerra es el ocurrido el día 
21 en el Peñón de Vélez de la Go-
mera. 
Dicho día salió de Ceuta el cañonero 
"General Concha", á las nueve de la 
noche, llegando frente al Peñón á las 
cinco de la mañana . No encontró en el 
trayecto n ingún buque n i c á r a b o . . . 
pero los rifeños estaban apostados en 
la playa del Peñón, y muchos de ellos 
en unas chozas que hacen de cafetines 
y guardianas. 
Creyeron los moros que el buque se 
quedaría alejado de la costa, y dispa-
raron, provocándole, 
Gracias á la invención de las plan-
chas de hierro del comandante del 
"Concha", que había colocado varias 
de aquellas, preservando el puente y 
otros lugares de la tropa, el cañonero 
español se metió hasta la playa, con 
asombro extraordinario de los moros, 
que inmediatamente idearon capturar-
lo, seguros de empezar á crearse una 
escuadra. Pero de pronto las bocas de 
las ametralladoras y los cañones del 
"Concha" vomitaron metralla y pro-
yectiles, que desbaratando las chozas 
entre las que quedaron muertos algu-
nos rifeños, persiguieron á otros que 
huían por el monte. De este modo el 
buque protegió á la lancha del gober-
nador del Peñón, que le enviaba la 
correspondencia. 
E l "Concha" gastó ocho cajas de 
proyectiles de cañón, y sus ametralla-
doras no cesaron hasta consumir más 
de 3.000 tiros. 
Las mujeres españolas que viven en 
el Peñón se asomaron á las ventanas 
y murallas para saludar á los compa-
triotas del "Concha", llevando cada 
una un fusil, y los muchachos grita-
ban: " ¡ V i v a el comandante del "Con-
cha."! 
Cuéntanos el testigo que esas muje-
res se colocan det rás de las ventanas 
entreabiertas, y disparan contra-los 
moros cuando el Peñón es hostiliza-
do. 
1 
aquél es el país del carbón, según di-
cen los Guelaias. 
Los días claros destácanse perfecta-
mente las mi'l torrenteras que ya en 
la playa terminan en otros tantos cau-
ces, secos y tristes en el estío, bulbcio-
sos y arrolladores en la estación de 
laj? lluvias. 
Esta configuración del terreno da 
'lugar á que los kabileños llamen al 
camino de Ras-Quiviana á Cabo de 
Agua el de los " m i l y uno barrancos." 
El territorio de Quebdana tiene por 
Norte el Mediterráneo, por Sur los 
T'lad-Settut y Beni-Snassen, por F.*f 
las llanuras de Trifa y por Occidente 
nuestra vecina tr ibu de Guelaia y Be-
ni-Bu-Ya-gi. 
Quebdana. que quiere decir "feo-
tes de corazón." «« divide en dos frw-
ciones: Bu-Ankud, cuyos hahitantei 
se dedican al cultivo de la vid, y 
Zejanin. Cada una cuenta con 2.50u 
infantes, lo que da un total de 5,000 
combatientes. 
La sierra Quebdana tiene 1* ^i"*5' 
ción E. O., y está cubierta de lentis-
cos y otros arbustos que alimentan los 
hornos del carbón que surte la plaza. 
Desde la cima se divisa la ^ n § * 
•llanura del Garet. aibundantísima en 
caza. , 
Los Quebdanas forman parte de i» 
federación de Angad. son hotnbres la-
boriosos é ilustrados, y los más devo-
tos de la región. f 
Por Quebdana corren dos ríos: iui 
el Sidi-Brahim. otro el Mnluya 
El primero recibe el nombre de i at 
El-Borj (del castillo) á partir del po-
blado de este nombre. , 
Este es un eran monumento a ' f . 
moria de dicho . patriarca 
(Abraham). rodeado de 
construidas muchas en la orilla m 
mía del tórnente. n v. 
Los principales poblados de W 
daña son: El-Borj. 300 casas: > 
Brahim. 100; Bu-Ankud. m o 
de se celebra el zo^> del W^d, 
kam. 50; Berkana. zoco: el J«"V 
mercado del domingo, que es •mu. 
portante, y la Zauía. b. 
Como antes hemos dicho. l o M ^ * 
dañas son muy ilustrados P" ' 1fl. 
guna familia medianamente ae ^ 
da deja de enviar un hijo a a 




Quebdana formando P ^ . - ^ o s ^ 
pero los rifeños se creen a-p»" 
ellos v de los T'lad-Settut. ^ ,\ 
Los zocos más ™ V ^ V j * el ^ 
del martes, en Sidi-Had** ^ ^ J i 
miéivoles, en Iladdasa. a 01 .^ntado 
Mar Chica, que es mm 
por kabileños del mterior. 
Distancias á MelÜla ^ ̂  ̂  
Melilla. donde ^tualment^sc . 
rrcllan importantes oper» ta p 




Los generales Aguilera y San Martin, jefes respectivos de 
las dos brigadas de infantería de que se compone la división 
. Orozco. 
de Alhuce as. 8 ' - ^ 
2 de la Resting^ ^ ^ 
Islas Chafarinas y de * 04 " 
115 de Orán. 114 de M ^ ? * ^ 
A'lmería. _ ccrc»00 
Bl pueblo español nía 
Melilla efe Adra. , 7^ 
Ivl Gurugú alto esta * . ^ 
sobre e] nivel del mar. . ^ ^ 
bajo á 713. :«,/»«) * ^ 1 Jl0 
La distancia del p r . * ; 1 ^ s ^ j , 
es .le 7.980 metros, J 
8,100. 
D I A E I O J ) E L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Septiembre 15 de lí>09. 
PREGUNTAS YRESPUBTAS 
p.—El c^neral Marina estuvo 
eD iá campaña de Cuba. 
Indianópolis.—Los sellos de correos 
, {^uba no pueden venderlos á más 
recio del precio -oficial en oro ameri-
cano ó su equivalente en otras mone-^ 
das. 
A B.f J- L. y uno de J agüey Gran-
¿ e - l E l ' d í a S del actual contosté lo 
qUe ustedes preguntan. 
^ L. Cuba es una nación indepen-
diente v los fallos de sus tribunales no 
pueden ser apelados al de ninguna 
otra nación. 
Un burgalés.—Desea saber dónde 
0st;i la Secretaría del Centro Caste-
llano. 
j s. La nación que está más cer-
ca del Polo Xorte es Rusia; y de las 
colonias es Groelandia, perteneciente 
4 Dinamarca. 
Espartaco fué un esclavo romano 
que se sublevó contra Roma el año 71 
antes de Cristo, proclamando la eman-
cipación de los esclavos. 
jt L.—No le contesté porque no sa-
bía nada sobre lo que pregunta; y es-
ta es la razón porque no contesto á 
muchos. Me parece que es una razón 
natural. i 
Me dicen que no tienen noticia al-
ffiina de que el señor Sarra ín haya re-
nunciado á la defensa del señor Vic-
torio. 
Roegua.—Es usted cubano de naci-
miento por haberlo sido su padre. No 
entra usted en quintas. 
Un suscriptor.—Me parece una fal-
ta de respeto enviar una declaración 
de amor en letra de máquina. El ca-
rácter de letra personal es algo pro-
pio en que se revela nuestra alma, y 
me parece justo que en este caso de-
be un hombre identificarse todo ente-
jo en sus expresiones. 
Un: amante del cielo.—Tiene usted 
razón; las notas sobre fenómenos ce-
lestes las tomo del anuario de "Con-
naissance des Temps," y en cada ea-
so hay que hacer dos reducciones: la 
de convertir el tiempo astronómico en ¡ 
tiempo civil y la de reducir los meri-
dianos. En estas cuentas bochas dé 
prisa, y sin contar con las erratas, es 
fácil que resulte algún error en las 
cifras. 
Rectifico, pues: digo con usted que 
las conjunciones de la luna con Nep-
tnno. con Urano y con Marte, serán 
pn Cuba los días Ó; 28 y 28 de Sóp-
fíémhte, respectivamente, 
E. M.—LHS tres señori tas hermanas 
ene pereci-oron ahogadas en el río Al -
memlares por haber zozobrado el bo-
fe en que iban, el día ló de Julio de 
lOOf). ,se llamaban: Carmen. Concep-
ción y María Galán y Pantana. 
Un suscriptor.—El último sorteo de 
Lotería verificado cu la Habana en 
twinpos del Crobierno es-pañol. Fué el 
30 de Noviembre de 1898. El primero 
y el segundo premio cayeron en los 
números 4.122, $50,000, y 5,67:J, 5,000 
pesos. • ^ 
Uno.—En Rueños Aires el que ma-
ta á su esposa se llama uxoricida, pa-
üabra que viene del latín uxor (espo-
sa) y eida (matar). Pero en general 
llaman parricida «1 que asesina á un 
pariente suyo de primer grado. 
Un futuro aviador.—No puedo juz-
gar un aeroplano que no he visto, y 
d"l que sólo he leído una vaga rese-
ca sin detalles gráficos. 
L A COLEGIALA 
E n el cómodo banco recostada 
mientras la bulla de la escuela crece, 
ella, sola, tranquila, se adormece 
por exquisito sueño acariciada. 
Entreabiertos los labios, su mirada 
poco á poco se endulza y se entristece: 
pensar en todo y no pensar parece, 
parece todo ver y no ver'nada. 
Su corazón para el amor adiestra 
en óscu los soñando car iñosos 
sobre su boca que padece h a s t i o , . . . 
L a interrumpe la voz de la maestra 
y saca sus apuntes fastidiosos 




Ngaá-koung interroga, á Khoun^-
tseu acerca de los principios constitu-
tivos de un buen gobierno. 
E l filósofo dice: 
Los de gobierno de los reyes Weu 
y Wou están consignados del todo en 
hojas de bambú. Si sus ministros exis-
tieran todavía, esas leyes permanece-
rían en vigor; pero los ministros mu-
rieron, y las leyes no se siguen. 
Son las virtudes reunidas de los 
ministros las que hacen la buena ad-
ministración del Estado; como la vir-
tud fertilizante •dftla tierra, produce, 
hace crecer las plantas que cubren su 
superficie, es esta buena administra-
ción; se parece á los sembrados que 
rodean los ríos y (pie crecen nautra1-
mente bajo un sol benéfico. 
Así la administración de un Esta-
do depende de los Ministros. Un 
príncipe que desee imitar el buen go-
bierno de los reyes antiguos debe es-
coger sus ministros según sus pro-
pios s'entimient.O'S, inspirando éstos 
en el bien público, pues hay que coa-
formarse á la gran ley del deber, y 
esta gran ley, esa hermosa vi r tud dA 
corazón, debe ser buscada en 'Ma hu-
manidad,'-' , que es el principio del 
am'or hacia todos los hombres. 
Dichos gallegos 
Por San Martiño 
Xin fabas nin liño. 
O criado e o galo 
Solo sirven pra un ano. 
O pai que queira ter un fi l io pillo 
Que o meta tambor ou monaguillo. 
Pascoas mol la das 
Pascoas dobradas 
(Moitas sobradas) 
! 'ascoas enxoitas 
Xin poucas nin moitas. 
Por San Tome . 
Toma o pórco pol o pé. 
Por San Antón 
Ja a galiña pón. 
Quen non traballa 
Xon ten ni migalla. 
O 
Es preciso que el cuarto sea peque-
ño, obscuro y cerrado, de modo que 
iío le pueda entrar el aire fáci lmente: 
rstaudo de esta suerte dispuesío. se 
pone en él una vasija de espíritu de 
vino y alcanfor en un brasero eon 
alumbre, para que hierba, hasta qne 
todo el espíritu de vino se haya evapo-
rado. Si laiguno entra luego en aquel 
( nano con una vela encendida, se for-
mará al momento el re lámpago, que 
no dañará ni al cuarto ni á los espec-
tadores. 
i i m i r c i 
A 8 0 c e n t a v o s , á 9 0 c e n t a v o s y $ 1 - 0 0 l a v a r a . 
L o s a c a b a m o s d e r e c i b i r y l o s d a m o s á p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . 
S O N L O S M I S M O S Q U E L 4 S D E M A S C A S A S V E N -
D K N A 1 1 - 5 0 l a v a r a . 
C o r s é s q u e a n t e s v e n d i a m o s ; i , § 8 - o 0 y á c e n t é n , a l i ó -
l a á 8 2 - 5 0 y á % 3 - 0 0 . 
¿V C o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v O a . 
L a rasa de los C O K S E S elegrautes 
C. 
P r o b l e m a a r i t m é t i c o 
A Joatjuinito Rodaj'as lo sorprenden robando .naranjas, que mete en 
una caja en que hay 25 huecos, y el castigo que le imponen es que de-
muestre que sabe dividir, para lo cual debe entregar al primer portero la 
mitad de las naranjas y media naran ja más de las que lleva, y repetir la 
m;.sina operación -en cáela por ter ía con las que le quedan, adviertiendo que 
no debe partir ninguna naranja y que no debe quedarse sin naranjas. Joa-
quinito piensa un momento y a31*0"* "on la caja. 
I I I 
_ o _ o O 
D O O ( 
m 
— ¿Cuántas naranjas lleva? ¿Cuántas entrega al primer portero? 
III 
o o 
W o 0 6 
I V 
o0o0o 
O O i 
^3 O O 
— ¿Cuántas le da al segundo? ¿Cuántas al tercero y cuántas le quedan? 
Señálense en negro en el dibujo las naranjas que lleva en la caja, las 
que entrega á cada portero é indique se las que le quedan. 
is. 
LA ELEGANCIA EN TOBO 
En los actos.más'ipequeños de la vida 
se puede ostentar un sello de distin-
ción y elegancia. Parecerá de poca im-
portancia que se den reglas, por ejem-
plo, para servir el café ó el té, per* 
puede muy bien ocurrir que en una 
de esas sesiones íntimas que á primer 
golpe de vista no tienen eonseeucncia 
alguna, hayan servido para afianzar 
más la estima y consideración que 
tenga ñ una mujer, sobre todo si 'ha 
fallido llenar su comcLido con delica-
cieza. 
Al tratar de servir el café ó el té, 
la señorita ó señora que este encargada 
de hacerlo, sostendrá con una mano la 
taza, y con la otra el azúcar, aproxi-
mándola, con amabilidad á cada, convi-
dado. Luego circulará una pequeña 
bandej-H que sastendrá varias cepitas y 
botellas con diferentes licores, presrun-
tÜndb á cada convidado cuál e<* el l i -
cor de su preferencia y sirviéndoselo 
en la cepita. Se mantend-rá en actitud 
vigilante para retirar cada una de laa 
tazas ó copitas tan pronto como se ha-
ya terminado de beber, no sin antes 
preguntar en lo referente á licores, si 
es que desean repetir, ó probar alguna 
de las demás bebidas alcohólicas que 
haya en la bandeja. 
Kn ese intervalo de tiempo puede 
desplegar mucha gracia hannoniosa di-
rigiendo alguna frase halagiieña á '-a-
da uno de loy. reunidos, á f i n de pom-r 
1es en condiciones de aceptar con t i ' 
libertad el ofrecimiento. Así. pues, fei 
la primera vez que se ha servido licor, 
se ha depositado en la copita. ron ó 
anís, y existe en la bandeja alguna bo-
tella con Kumel ó Ohartreusse, se 
br indará al convidado á que repita, ba-
jo pretexto que se le ofrece un licor 
qtté favorece el acto de la digestión. 
Las copas para el agua se llenarán 
inmediatamente que se haya servido el 
café, pues algunas ipersonas desean be-
ber alternativamente el licor y el agua. 
Xo se ha de esperar que las •copas de 
agua queden vacías, sino que tan -pron-
to como queden reducidas á la tercera 
parte, irá de un lado para otro reno-
vando el agua, lo que hará sin precipi-
tación y evitando llenar la copa hasta 
sus bordes. 
La cuadri l la francesa 
CUARTA FIGURA 
L a pastorela 
El eaballero número 1 avanza y re-
trocede con su pareja dos veces; re-
trocede á su sitio después de haberla 
dejado ante el caballero, que tiende 
la mano izquierda, y da la derecha á 
su pareja (ocho compases). De este 
modo se coloca entre ambas damas el 
segundo caballero, que ha permaneci-
do solo, y hace con ellas un avant-
trois; después retrocede, avanza una 
segunda vez, y las deja en su sitio 
(ocho compases) el primer caballero 
Este ejecuta á su vez, acompaña-
do de dos damas, la figura: es decir, 
que repiten dos veces el avant-trois 
ocho compases). 
Las dos parejas se dan las manos, y 
dan una media vuelta á la izquierda, 
que va seguida de una media cadena, 
para ganar sus puestos (ocho compa-
ses). A la pareja número 2 correspon-
de hacer la contratigura. 
Las otras parejas la repiten. 
Nota.—Otras veces el segundo 
avant-trois era reemplazado por uno 
solo, es decir, que el caballero solo 
avanzaba y retrocedía dos veces. 
ENIGMA GRAMATICAL 
á mi casa, 
mi ropa, 
mis manos. 
y, entre otras cosas, 
mis chanclos, 
mo cómoda, 
y aquf, ., 
me las den todas. 
Suplir los puntos por primeras personas 
de los verbos correspondientes, para compl ^ 
tar el sentido y el metro de cada verso. 
EL LENGUAJE DE LAS FLORES 
Cadeso.—Negrura. — E l color de su 
madera, parecida á la clel ébano, la 
ha hecho emblema de la negrura y 
del disimulo. 
Calabaza.—Obesidad. — Nada más 
tosco, más pesado y desagradable 
que la gorda calabaza; teniendo en 
cuenta estas desgraciadas cualidades, 
se la ha hecho emblema de la obesi-
dad. 
CORREO DE ESPAÑA 
Detención de Ferrer Guardia 
E l día 1.° por la mañana se tuvo 
noticia en el Gobierno Civil de Barce-
lona, de la detención de Francisco Fe-
rrer Guardia, ex-director de la Escue-
la Moderna, efectuada por el somatén 
de Alella, durante la madrugada. 
La noticia circuló rápidamente cau-
sando verdadera sensación y constitu-
yendo el tema obligado de casi todits 
las conversaciones. Concedíase al hecho 
extraordinaria importancia, recordán-
dose al efecto las declaraciones del Fis-
cal del Tribunal Supremo referentes á 
la intervención que se supone tuvo Fe 
rrer en los pasados sucesos, y se rela-
cionaba con la larga historia del dete-
nido cuyo nombre se ha visto unido á 
procesos como los de la calle Mayor de 
Madrid y otros, que han tenido el tris-
te privilegio de llamar poderosamente 
la atención pública, adquiriendo reso-
nancia universal. 
La detención la realizó, como hemos 
dicho, el somatén <le Alella. que cum-
pliendo las órdenes contenidas en el te-
legrama circular dirigido por el Go-
bernador á los Al<-a! les de la provin-
cia, estaba de guardia permanente pa-
ra vigilar, especialmente, á los foras-
teros que pasaran por aquella pobla-
ción. 
En el parte oficial -del Alcalde de 
Alella dando cuenta del suceso, se re-
fiere éste poco más ó menos en la si-
guiente forma: 
Próximamente á la una de la ma-
drugada llamó la atención del sereno 
del pueblo, un hombre que procurando 
pasar inadvertido se deslizó cautelosn-
mente por las calles, siguiendo el hilo 
de las casas. El indicado individuo que 
marchaba en dirección á Granollers. 
fué detenido por el sereno ouien le hizo 
varias preguntas acerca de su persona-
lidad, sitio adonde se dirisría. de don-
de venía, etc. El interrogado procurl 
desvanecer las sospechas del sereno ex-
plicándole una historia de tema pasio-
nal, cuyos lances, según dijo, fe ha-
bían llevado á la situación en (pie fie 
encontraba: añadió que para evitar 
grave perjuicio á una persona tenía 
que huir de la población, por cuyo mo-
tivo le suplicaba que no pusiese obs-
táculos á su marcha. 
El tono de sinceridad que Ferrer su-
po imprimir á sus palabras y la ame-
naza de que si se descubría su presen-
< ¡a se originaría un grave escándalo, 
dejaron perplejo al sereno, y él otro, 
aprovechando el momento de vacila-
ción que notó en el empleado, prosi-
puió su marcha con tanta rapidez, -que 
cuando el sereno quiso seguirle se ha-
bía ya perdido de vista. 
Antes de salir de la población vióse 
Ferrer detenido nuevamente, esta vez 
por una pareja del somatén, la cual le 
sujetó á un interrogatorio parecido al 
orimero. obteniendo idénticas respues-
tas. 
Td fugitivo apeló al recurso utilizado 
con éxifo la primera vez, de fingir que 
marchaba para evitar un escándalo,que 
comprometería gravemente á personas 
lespeta'des. consiguiendo igualmente 
que le dejasen el p'ap.o libre. 
Pero ya en las afueras fué detenido 
por tercera vez por otra pareja del so-
matén, la cual no satisfecha con las ex-
plicaciones dadas, exisrióle. bajo pro-
mesa de guardar absoluta reserva, que 
manifestase cuáles eran las personas á 
quien su presencia podía comprometer 
y •qué (dase de conocimientos tenía en 
el uueblo. 
Como Ferrer contestase con vague-
dades y respuestas evasivas aVÍV&l6 
sovppcha que en los individuos del so-
matén había.despertado, por cuyo mo-
tivo lo intimaron para que se diese 
preso. 
A l conducirle á las Casas Consisto-
riales fué reconocido por un individuo 
del vitado instituto, que. según se dice, 
había sido de niño compañero de os-
cuela de Ferrer. 
—Usted es el Q n l c o — l e dijo, recor-
dando el diminutivo que le daban de 
muchacho. 
Entonces ya no se atrevió á negar 
su personalidad, manifestando que en 
efecto era el que suponían. 
Ferrer llevaba afeitado el bigole y 
la barba. 
Parece que en bis Cifetí Consisto-
riales habló largo y tendido sobre los 
crobiernos. el estado actual de la na-
ción y de otras asuntos políticos: pero 
por lo visto sus^palabras no surtieron 
el efecto que tal vez se propuso, ya quo 
los del somatén hicieron caso omiso de 
sus manifestaciones, siguiendo turnan-
do en su custodia hasta entrado el día, 
en que fué conducido á Barcelona. 
E l Alcalde de Alella mandó un pro-
pio al Gobernador Civil , que salió en 
el primer tren, dándole cuenta de la 
detención y anunciándole que Ferrer 
salía en una tartana para Barcelona, 
custodiado por individuos del somatén. 
E l señor Crespo Azorín dispuso que 
saliesen de Barcelona fuerzas del cuer-
po de seguridad de caballería, para im-
oedir cualquier intento de manifesta-
| ción que se tratase de hacer á favor 
del preso, pero cuando dichas fueras 
se hallaban preparadas para marcl-ar. 
llegó á Barcelona la tartana en que ve-
nía el detenido. 
Este vestía traje color gris, sombre-
ro Panamá con las alas bajas y ya. co-
mo hemos dicho, completamente afei-
tado. 
Llegó á las nueve y media é inmedia. 
tamente fué conducido á presencia del 
Gcbernador Civil, quien le sujetó á un 
largo irterrogatorio. 
Dícese. sin que. como comprenderán 
nuestros lectores podamos afirmarlo 
rotundamente, por no conocerse por 
conducto autoriza lo los detalles de la 
entrevista, que el detenido manifestó 
al señor Cresno Azorín que desde Ale-
lla venía á Barcelona con objeto de 
presentarse á las autoridades, por ha-
ber leído que el señor Cgarte. en itts 
declaraciones, lo señalaba como OTM-
nizador de los pasados su -esos, á lo 
cual parece i(ue argüyó el Gobernador 
que la dilección que al salir de .Mella 
llevaba el detenido era la de Grano-
llers y no la de esta ciudad. 
También se pseffQra que Ferrer ne-
góse á declarar dónde había permane-
cido oculto estos días, alegando qué sü 
caballerosidad impe líale comprometer 
á nadie. 
Es creencia genertal que la captura 
de Fencr ha sido debida, principal-
mejiíe. al haber sido desterrados y por 
lo tanto alejados de su lado, todos sus 
principales auxiliares, con lo cual so 
ha encontrado sin apoyo para prepa-
rar lo necesario á íin de ganar la ñfoil-
tera. 
Xo obsfanfe. según se dice, no le han 
faltado auxiliares, como lo comprue-
ba el hecho de cartas que se dirigía;; i, 
su familia pera que fuesen intercepte»-, 
das por las autori bidés, y éstas se dcs-
¡nsíaran con los datos falsos que conte-
nían. 
También se recordaba la noticia Je-
!( _ •,: liada por una agencia extranjera 
y publicada hace dos días en algunos 
periódieos de esta localidad, dando 
cuenta de la llegada de Ferrer á Bru-
selas. 
Terminada la entrevista con el Go-
bernador de Barcel-na. el detenido fu4 
conducido á la Kseuela de Policía pa-
ra sacar su ficha cu el gabinete de 
antropometría y luego trasladado á la 
Cárcel •Modelo en el coche del cuerpo 
de Sosruridad. escoltado por cincuenta 
guardias de caballería. 
El detenido ha quedado á disposi-
ción de? cófmaírdante de infantería, juez 
instructor, don Vicente Llivina. que le 
tenía reclamado; 
Los individuos del somatén que rea-
lizaron la captura del reclámado son 
don dosé Ooloraer. cabo del somatén de 
Alella; don José Aynieri di Puig. Sltb-
cabo y alcalde de aqmd .pueblo-, Maria-
no Bernadas. Rosendo Colomcr. Tori-
bio Arenas y Rafael Mateo, individuos 
del somat '-n . [sidro Fio, alguacil, y el 
sereno, del que no se tiene noticia de su 
nombre en el Gobierno Civi l . 
El Gobernador Civil dió cuenta de-
tallada del hecho al Ministro de la Oo-
bernación. de quien se recibió un tele-
urania anunciando ¡pie se concederá 
una recompensa á loa individuos del 
somatén que han realizado la captura. 
IMPORTANTES CABLES 
Perrenoud fils y Ca. Ginebra ,Suiza. 
Agotada última remesa "Relojes niellé 
Caballo de Batalla: urge nueva reme-
sa. 
Contestación.—Marcelino Martínez, 
almacenista Joyas Brillantes y Relo-
jes, Mural la 27 altos. Habana, 
Va gran surtido vapor francés de 
Sn Xazaire: van también nuevos mo-
delos oro 18 mate diamantes para se-
ñoras. 
Perrenoud fils y Ca. 
W m Y MADRE 
O E R S I O . V C A S T E L L A N A ) 
C A R O L I N A IIVÍVERIVIZIO 
(Est 
rtal " d e ^ o a ^ ' j ^ , ^ la Casa Edlto-
•ncuenta ,.L herniano.s. París, se 
Moderna « . ^ í ^ ^ " la Obrería L a 
oerna Poe*i«. Obispo 133 y 135 
(Continúa.) 
hai-e una media h o r a - res-
Ula i e ^ 1 0 * ^ 0 ab^o sa l ió , te-
-I>a ^ ' V descompuesta. 
da de laTon1,;i,)ÜSlble X* 
Pas dP l / ? ' í,Ue r e g l a b a las ro-
f e ^ o n t n d T - ^ 1 1 6 la SPr,ora h a ™ 
JommK Cla con su marido con 
.Lno que se quieren. 
de? rpe ' , ,ba , -?o-añadió el muclri-
á ô t trtri "uaPa. que 
el So^ nVtS1,ia habit*c¡ón con el 
y . v o h , v ''• A arc'0*»o es el mismo, 
buena * - to al-una ^ qne. nuesii-
p"a señora lloraba. 
"p,1o& Doi- ]u i i , Juerou mterrum-
fct* I T U ^ ú i i del médico. 
U ^ a n í T ^ . ^ 0 ' m a m l a r sa, i l- ':p 
«fada v u n I08' H excePeión de la 
4 Partera, que debían 
darle de 
a d ^ u d a r á k desmayada 
De momento dijo que se trataba de 
un desmayo. 
Cuando desnudaron á Carmela y la 
metieron en la cama, el médico la 
examinó cuidadosamente, encontrán-
dole ligeras erosiones en el pecho. 
Arrugo el ceño y p r e g u n t ó : 
—¿Dónde está el marido de la 3 ^ 
ñora? 
Ha salido hace poco —respondió 
la criada.— pero no sabemos dónde 
ha ido. 
—«Antes de salir, ¿ha disputado 
con la señora? 
La criada repitió lo que ya sabe-
mos. 
—La cosa no es grave —dijo el 
doctor;—.pero temo una complicación 
á causa del estado dé la pobre seño. ' . : . 
La criada y la portera se mirar >i:. 
—,¿Qué estado? —preguntaron o n 
cnrio.s'dad. 
—La s. ñ o r a está t?. cima íh 
gunos meses. 
—¡Oh! ¡Dios mío! —exclamó i i 
criada.—Y tanto como deseaban un 
hijo. La señora rugaba siempre á 
la Virgen para que le concediera esa 
gracia. 
Se interrumpió. Carmela había 
hecho un movimiento; abrió los ojos, 
pero no reconoció á los que la rodea-
ban. 
La lucha moral que sostenía hacía 
días, el último coloquio con su man-
do, la espantosa realidad,todo, en U n , 
contr ibuyó á agitar su organismo pro-
duciéndole una violentísima fiebre. 
La desgraciada pasó la noche de-
lirando. 
En su delirio decía: 
— X o . . no vayas con esa malvada... 
Te p e r d e r á . . . ¡Marcos. Marcos, es-
pera . . . si te vas con ella, yo muero I 
Marcos no volvió á su casa en tod ' 
la noche; los criados recorrieron en 
su busca toda la ciudad, ,pero sin en-
eontrale. 
Por la mañana el mcJieíi pre-
g u n t ó : 
—j.La señora tiene familia? 
—Sí —respondió laceriada; —tie-
ne padre y aun creo que también ma-
i d r e ; son arrendatarie.s de una grant 
finca cercana á ¡Settimo; creo que ea 
el l ibro de direcciones de abajo debe 
constar la suya, porque la señora le 
hizo enviar hace poco una pipa de 
vino. 
—Pues es preciso telegrafiarle que 
su hija está enferma. 
—Pero, ¿tan grave está? 
—^\o he de ocultar que hay poli-1 
gro. 
—¡Y no saber dónde está el amo'. 
¡ oh ! ¡ Dios mío! 
— En vez de lamentaros, pensa I 
l en seguir bien mis órdenes . 
—¡ Oh ! no paséis cuidado, mandad 
lo que gustéis, estoy dispuesta á todo 
por mi ama. 
La fiebre era altísima y el médico 
temía una congestión cerebral. 
Carmela no reconocía á nadie. Su 
cuerpo estaba anegado en sudor: el 
cabello pegado á las sienes: sus ojos, 
de sí tan suaves, lanzaban una mir.i-
da va.ga, incierta, siniestra j sus me-
jillas ardían, la respiración era agita-
da, interrumpida por gemidos; el 
pulso latía con fuerza. 
A eso de las dos de la tarde, mien-
tras el médico estaba visitando á h 
enferma, el muchacho se precipitó en 
la estancia. 
—Aquí está él amo— dijo ansiosa-
mente;— le he visto venir de lejos, y 
mi compañero ha ido á su encuentro 
para advertirle de lo que ocurre. 
—'Ha hecho bien —respondió el 
médico.—Tú. vutíve abajo, porqne 
no te necesito. 
Xo tardó cu comparecer M'arcos; 
p a n v í a un espectro: apenas entró en 
la habitación, sin ver al médico, IÜ 
á nadie, se precipitó hacia la cama, 
cayendo arredilado y sollozando des-
esperadameu. b i 
—Perdón, Carmela—gri tó, perdón, 
—Ved—di j j el mél ico , —|".c po-
déis matarla 
Marcos le miró con ojos extravia-
dos. 
—¿Tan grave está? 
— E l caso es grave, y^más dado el 
estado interesante de la señora. 
Marcos abrió desmesuradamente 
los ojos. 
—¿Qué? ¿Qué d " h ? 
—¿No lo sabíais? 
— X o , ni Camela .tampoco: Lo su-
p o n í a . . . y pensar que yo, ' :-co, inTa-
me, he osado levantar la mano sct»re 
ella, yo la he ¡ m e r o en ese í-stauo, 
por una malvada, por una ladrona. 
Se golpeaba la cabeza cual si enlo-
queciera. 
El médico procur') calmarl:'. 
—Ese frenesí es abura inúti l — d i -
jo.— Antes bien, si es iá ' s arepentido. 
procurad ayudarme nar-i salvarla.; 
mucho depende de mi, pero también 
mucho de vos. 
—Decidme qué debo hacer y lo ha-
ré . . . y si Dios no me concede la gra-
cia ile salvarla, moriré con ella. 
—Esperemos que podáis v ivi r aún 
juntos por largos años felizmente: en-
tretanto, procurad seguir extricta-
mente mis instrucciones, y no la 
abandonéis un sólo instante: dadle 
cada diez minutos una cucharada rio 
esta poción, y no permitáis que uad;e 
entre en la alcoba ni haga el más mí-
nimo ruido. 
Marcos escuchaba ávidamente . 
— ¡ O h ! Estad seguro que no olvida-
ré nada. 
—Ahora os d^jo. pero volveré es-
ta noche á eso de las diez. Os reco-
miendo que no la habléis ni la dejéis 
sola, porque una emoción imprevista 
podría serle grave. A propósi to : co-
mo nadie sabía dónde encontraros, á 
pesar de haber estado buscándoos to-
da la noche, he mandado telegrafiar 
á vuestro suegro, que puede llegar 
de un momento á otro. Es convenien-
te que no le recibáis en esta habita-
ción ; durante vuestra ausencia, pue-
de substituiros esa buena muchacha, 
Teresa, que ama mucho á vuestra co-
posa y cuyo auxilio me ha sido de 
jpran provecho. 
.Marcos dirigió una mirada de pro-
fundo reconocimiento á la muchaclm, 
que enrojeció como una amapola.. 
Cuando el médico hubo salido, 
Marcos dió orden á Teresa de que le 
advirtiera en cnanto llegara su sue-
gro y que le dejara solo con él. 
Se sentó á la cabecera de la enfer-
ma, que continuaba delirando. 
Carmela repe t í a : 
—Marcos, Marcos, no te vayas enn 
ella. . . no me abandones.. deja á esa 
mujer, es una infame. . . si yo mué-* 
ro te a ru inará . 
[Con t inua rá l , 
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E L T I E M P O 
OBSERVATOPJO DELCOLEGIO DE BELES 
Septiembre 15 de 1909, 8 a. m. 
Anoche, 7.30 p. m.. telegrafiamos al 
Observatorio Central de Méjico, que 
había una per turbac ión ciclónica al 
E. de Gran Caimán, y esta mañana, 
7.30 a. m., volvimos á telegrafiar que 
el centro de la perturbucoón estaba 
cerca de Gran Caimán, rumbo inme-
diaciones Canal Yucatán . En el ca-
blegrama diario indicamos á Was-
hington nuestro parecer. 
Se conserva la tormenta á buena 
distancia, de nosotros; en t ra rá su vór-
tice, entre hoy y mañana, en el Golfo 
de Méjico, donde podrá adquirir me-
jor organización. 
L. Gangoiti, S. I . 
to de 16 millones y- medio de pesos, 
lasí como los de 5, 10, 50 y 500 pesos 
que quedarán amortizados en Io. de 
Octubre próximo. 
E l sorteo se verificó ante la Comi-
sión nombrada al efecto, asistiendo el | 
Notario Sr. Lazcano. 
En la próxima edición daremos 
cuenta de los bonos agraciados. 
0BSEETW0M1 NACIONAL 
á las 11 a. m. 
La per turbación se dirige al Sur le 
Isla de Pinos, hacia la Península de 
Yucatán , habiendo producido abun-
dantes lluvias en Oriente, sin que 
ofrezca peligro para la República. 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Septiembre 15, 
á las 9 a m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l ciclón que según divinos en 
nnestra nota anterior se estaba prepa-
rando para la recurva en el Mar Ca-
ribe, parece estarla terminando. 
Si se confirma amenaza á la región 
central ú occidental de la República 
principalmente bien en la segunda 
rama de la parábola ó bien al for-
mar el vértice de la parábola. 
Jover. 
Expedición antentica. 
Los organizadores de la expedic ión antar-
tica que saldrá en breve, y a es tán haciendo 
el acoplo de instrumental y provisiones para 
su gran viaje. 
Han comprado gran número de botellas 
de! licor de berro, para evitar y curar los 
catarros, en aquellos climas tan ingratos. 
N e c r o l o g í a . 
El lunes dejó de existir en esta ca-
pital , á avanzada edad, nuestro esti-
mado amigo D. José Storch, antiguo 
capi tán de marina y persona general-
mente querida en esta sociedad por sus 
bellas prendas personales. 
E l acto de la conducción del caífcí-
ver del señor Storch á la Necrópolis 
do Colón fué una verdadera y sentida 
manifestación de duelo. 
Reciban sus familiares la expresión 
sincera de nuestra condolencia. 
Han fallecido:' 
En Sancti-Spíri tus, el dentista don 
Enrique Lara. 
En Camagüey, la señora Fidela Ro-
dríguez de Muñiz. 
Em •Manzanillo, don Plácido Cantón. 
E n Guanabacoa, don Santiago Da-
badie y Lee. 
M L i S J I C 1 M S 
P A L , A G I © 
Comisión 
E l Presidente de la República ha 
firmado esta mañana un decreto 
comisionando á los señores Gerartio 
Machado y Julio Morales Coello, pa-
ra que en representación de la Repú-
blica concurran á las fiestas del cen-
tenario del descubrimiento del rio 
Hudson. 
E l cuarto sorteo 
E l sorteo número 4 de la Lotería 
[Nacional, se efectuará el día 9 de Oc-
tubre próximo, por ser festivo el 10. 
El plan de dicho sorteo es idéntico al 
celebrado el dia 10 del corriente mes. 
Circular 
•Se ha dirigido una circular á los 
Secretarios del Despacho ordenándo-
les que siempre que se haga uso del 
derecho de establecer alzadas contra 
acuerdos ó resoluciones de los mis-
mos, sean denegadas en el mismo día, 
con objeto de facilitar la interposi-
ción del recurso ante el señor Presi-
dente de la República, conforme al 
art ículo 57 de la Ley del Poder Eje-
cutivo. 
G O B B R N A G I O I N 
Regreso 
Ha regresado de Remedios el Ins-
pector Sr. Juan C. Valdés, quipn fué 
í practicar una investigación referen-
te á las propiedades del Estado. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de K-
«encia al empleado de esta Secretar ía 
Sr. Hatuey Delgado. 
Homicidio 
En la finca " Y u m u r í , " barrio de 
Limonar. Matanzas, dieron muerte á 
Juan Santana, empleado de la misma, 
¡ignorándose quién sea el autor, 
S B G R B T A R I A D B 
M A G I E I N D A 
Amortización de bonos 
Esta mañana , conforme anuncia-
mos, se efectuó el sorteo para la amor-
tización de 663 bonos de mi) pesos ca-
da uno, de la emisión del Gobierno re-
volucionario de los años de 1906 y 
1907, y tercera parte de los 2,098 bo-
nos en circulación. 
Estos bonos serán pagados por los 
Hres. Speyer y Ca., de Nueva York, de 
con eJ coutrato del emprésti-
S B G R B T A R I A D B 
S A N I D A D 
Una carta 
Habana. 13 de Septiembre de 1909, 
Sr, D. Abdón Tréraols, 
Jgfe del Sub-ncgociado de Farmacia. 
Señor : 
En estos días se ha tomado la de-
terminación de ordenar la clausura de 
varias farmacias por encontrarse és-
tas sin un profesional que di r i ja las 
operaciones de la farmacia. 
Esta Dirección desea saber si no 
existen también denuncias de farma-
céuticos que aparecen como directo-
res de las operaciones de las farma-
cias, sin que realmente tomen parti-
cipación alguna en dichas operacio-
nes. En otras palabras, á esta Direc-
ción le interesa conocer si no existen 
denuncias de los llamados regentes 
pasivos, porque entiende que esta es 
una falta mucho .más atentatoria que 
la otra á la honradez profesional. 
De usted atentamente, 
(f.) D. J . Guiteras, 
Director de Sanidad. 
S B G R 6 T A R I A 
D B A G R I G U L T U R A 
Marcas industriales 
Se han concedido las siguientes 
marcas: 
" Hipergoteuo," para un producto 
farmacéutico, al señor J. M. Hernán-
dez. 
" F . F . , " para camisetas, calcetines, 
calzoncillos y artículos de punto, al'se-
ñor Pedro Pastoret, 
" L a Perdiz," para pimentón, á los 
señores Pita Herno (S, en C ) 
"Buen Tono," para perfumería, al 
señor Manuel Regueira, 
Se ha accedido al depósito de los Es-
tados Unidos de América, número 
70,569, para telas impermeables, para 
techos, de los señores J. A. & Bi rd & 
Company. 
Se ha accedido á la toma de razón 
de traspaso de las siguientes marcas: 
" L a Flor de Benito Suárez , " " E l 
Valeroso," y " L i m a , " para tabacos á 
favor del señor Benito Suárez. 
"Rioja Lainez," para vino de Rioja 
á la Sociedad de Mantecón y Herma-
nos. 
Se les ha concedido á los señores 
Boning d; Comp,, un plazo de 60 días, 
para depositar la marca alemana para 
leche y sus similares denominada 
Pantera." 
También se le ha concedido al se-
ñor José Barquín, un plazo de treinta 
días, para depositar una marca espa-
ñola para licores, 
IINSPBGGIOIN D B b 
P U E R T O 
E l inspector de descarga de tercera 
clase, número 61, de la Aduana de es-
te'puerto, don Raúl Pazos y el ma-
quinista de la lancha número 1, don 
Buenaventura Tió, que el día 27 del 
me.s próximo pasado sostuvieron una 
reyerta en el departamento de la Ma-
ohina, además de la multa que les fué 
impuesta por el Juez Correccional de 
la sección primera, el señor Adminis-
trador de la Aduana, de acuerdo con 
lo dispuesto en el inciso 3o. art ículo 
65 de la Ley del Servicio Civi l , ha dis-
puesto que á los citados empleados se 
les descuente el importe de seis días 
de haber, apercitnéndoles que en caso 
de reincidir se les aplicará en su inci-
so 6o. los preceptos del expresado ar-
tículo 65. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
^ASUNTOS VARIOS 
A l hospital 
Por disposición del Departamento 
de Cuarentena ha sido remitido al 
hospital "Las Animas", por encon-
trarse padeciendo de fiebres, el pasa-
jero del vapor " L a Champagne," don 
to sé María Redondo. 
Cónsul noruego 
En el vapor "Saratoga" ha llega-
do hoy á este puerto el Cónsul de No-
ruega en Cienfuegos, señor Forvalds 
Hozz. 
Asociación dé los Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos 
De orden del señor Presidente cito 
á todos los miembros de esta Asocia-
ción para la junta general extraordi-
naria que tendrá efecto á las ocho de 
la noche del día 16 del corriente, en la 
casa número 53. calle d-e Reina esqui-
na á Rayo, contigua al café-restau-
rant, y en la que se t r a t a r á — e n t r e 
otros importantes asuntos—de la pa-
triótica conmemoración del 10 de Oc-
tubre próximo. 
Se encarece la asistencia. 
El Secretario. 
D E PROVIXCIAS 




Que nuestro Alcalde señor B. Pa-
drón se distingue como buen adminis-
trador y correcto caballero. 
Que el Inspector de Distrito, señor 
J. F . Castellanos, se muestra muy ac-
tivo y perseverante. 
Que el director sin aula en Nueva 
Paz, señor Isidoro García, continúa 
en su puesto, con gusto de todos los 
habitantes de aquel pueblo. 
Que esta ermita católica tiene armo-
nium, pero no se toca nunca. 
Que el noble y notable doctor Er-
nesto Valera, regresó de los Estados 
Unidos. 
Que Gregorio Venero, muy popular, 
prepara una velada en honor del in-
mortal pedagogo José de la Luz Caba-
llero. 
Que el maestro español señor Alu-
fre, ha caído bien aquí. 
Que se desea la mejoría del famoso 
sacerdote, señor José Viera. 
Que no hay botica como la de José 
López (no gano nada por esto.) 
Que los billetes de lotería se venden 
caros, por los revendedores. 
Que tenemos siete aulas y hacen fal-
ta dos más. 
Que agradan todos los escritos de 
Aramburu. 
Que tenemos un Presidente de la 
Junta de Educación inmejorable. 
Es el señor Simón Figueroa. 
M A X . 
PE CARDENAS 
Septiembre 13. 
Ante regular, pero escogida concu-
rrencia, ha dado dos interesantes con-
ferencias sobre asuntos sociológicos en 
los salones del *' Círculo, ' ' el distingui-
do periodista y profesor argentino, se-
ñor Juan Pérez. 
En la conferencia del sobado trató 
el tema "Engrandecer un pueblo es 
sacarlo de la ignorancia" y en la de 
ayer, dedicada á las damas, trató de 
la "Educac ión de la Mujer ," 
DE ARIZA 
Septiembre 7. 
En el vecino poblado de Limones 
dejó de existir en la mañana de hoy la 
muy estimada señora Luz Rivero viu-
da de Armas, la que rodeada de sus 
queridos y amantísimos hijos Andrés , 
María Luisa, Julio é Isabel, sufrió con 
cristiana resignación la cruel enferme-
dad que en breves días puso fin á su 
vida. 
Muy sentida ha sido la desaparición 
de la señora Luz por los vecinos de 
los dos pueblos de Ariza y Limones y 
por cuantos la conocieron y trataron; 
muy demostrado quedó cuánto se le 
estimaba, pues desde que enfermó has-
ta el presente, su casa ha estado su-
mamente concurrida. 
El entierro fué muy lucido: desde 
la casa mortuoria hasta el puente 
" J o s é Miguel Gómez" , en Rodas, fué 
conducido el féretro en hombros y 
desde ese lugar al cementerio, en bra-
zos, discutiéndose próximamente 200 
concurrentes el turno de cargarlo, así 
como los policías municipales, compa-
ñeros del señor Manuel Jassa. hijo po-
lítico de la fallecida, que se unieron al 
acompañamiento. 
Llegados al cementerio, el que sus-
cribe, con brevedad y emoción despi-
dió el duelo. 
Que descanse en paz la buena y 
virtuosa señora Luz Rivero. y resig-
nación para sus queridos hijos é hijo 
político señor Jassa. así como al señor 
1). Antonio Bello Ocampo y su señora, 
muy íntimos amigos é inseparables 
compañeros de la familia Armas-Rive-
ro que en su justo dolor lamentan la 
eterna separación de la excelente y 
buena madre, la ínt ima amiga, la que-
rida y apreciada vecina, servidora de-
sinteresada y buena y cumplidora en 
su modesto empleo en una Escuela pú-
blica del Distrito de Palmira. 
F. P. Ch. 
Ahora, con motivo de la Lotería y 
de los revendedores, se registran va-
rios casos de rapto, en la capital y po-
blaciones "conjuntas." 
Por aquí también se registra algún 
caso que otro. 
Ayer di á una mamá este consejo: 
— " N o deben dejarse solos, 
ni al gato junto á la carne, 
ni á la novia junto al novio," 
La Junta de Educación de este Dis-
tr i to ha designado para el cargo de D i -
rector de la Escuela número 4, vacan-
te por renuncia del señor Leonardo 
García Chávez, al señor Pedro Maicas 
Lauda. 
Para cubrir la vacante que ©n la Es-
cuela número 8 ha producido el ascen-
so á Director del señor Maicas, ha sido 
designado el señor Manuel de J. Zayas 
Sáez, y para la que en "Dos Rosas" 
ha causado el traslado del señor Zayas, 
so ha nombrado á la señora Olimpia 
Fina lé viuda de Vinajeras. 
Para maestro de inglés, en sustitu-
ción del señor Lorenzo A. Ruiz, ha si-
do nombrada la señorita Asela Cardo-
so. 
E l señor don Federico Centellas, 
Inspector General de caza y fauna de 
la República, ha estado en esta ciudad 
en su recorrido por la isla para vigilar 
el exacto cumplimiento de la Ley de 
Caza. 
E l señor Centellas, según informes, 
ha salido mal impresionado de Cárde-
nas; porque no se ha observado la ve-
da como prescribe la Ley, Se ha ca-
zado, se han apresado, en casillas y con 
lazos, multi tud de codornices y palo-
mas y en algunos lugares se han ma-
tado venados. 
E l Ayuntamiento ha acordado seña-
lar como zona prohibitiva, dentro de 
la cual no se pueden edificar vallas 
ni tV etuar lidias de gallos, la compren-
dida entre las Avenidas Séptima y Oc-
tava (Souberville y Concha.) 
Esto dice el Ayuntamiento por de-
creto de la Alcaldía. 
Dispensario Noestra Seüora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las persona* 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
i t D E L F I N . 
Hoy, á las seis y minutos de la ma-
ñana, se desarrolló en la fonda " L a 
Antigua Marina," situada en Pinillos, 
entre Jénez y Vives, un drama san-
griento. 
En la habitación número 22 de di-
cha fonda, se hospedaban desde el sá-
bado último por la tarde los pardos 
I Esperanza Deschapelles y Pedro He-
1 rrera Gómez, Guardia Rural número 
108 del Escuadrón " B " , destacado en 
el vecino pueblo de Recreo, sin que hu-
bieran tenido al parecer ninguna desa-
venencia. 
Esta mañana, á la hora citada, se 
sintieron en la habitación referida tres 
disparos de revólver. Acudió en se-
guida un camarero de la fonda y vió 
en un charco de sangre, en el suelo del 
cuarto, á Pedro y Esperanza, al pare-
cer cadáveres. 
En el acto fué avisada la Policía y 
el Juzgado de Instrucción, constitu-
yéndose éste en el acto. 
E l doctor José de J, Neyra, médico 
forense, certificó que Pedro y Espe-
ranza ya eran cadáveres. Ella pre-
sentaba una herida en la nuca y él 
otra en la sien derecha. 
Del móvil del hecho nadie tiene no-
ticias. 
Se supone, lógicamente, por las he-
ridas de ambos, que Pedro disparó 
contra Esperanza, volviendo luego el 
arma contra él. 
En el momento del crimen Esperan-
za se estaba peinando. Tenía el pelo 
suelto y en la cabeza estaba el peine 
prendido. 
Herrera tenía la monomanía del sui-
cidio ; varias veces en el Cuartel de la 
Rural sus compañeros le quitaron ar-
mas con las que intentaba matarse. 
Esperanza se hallaba, en el sén.timo 
mes de eestación. 
DE RODAS 
Septiembre 9. 
Noche feliz la del día 3 para la res 
petable señora Jacobita González de 
Vi sosa, que, con el fausto motivo de 
casar á su linda nieta, reunió en su 
morada á las principales familias de 
la localidad. 
La graciosísima y delicada damita 
Blianca Viamonte Visosa unió su suer-
te á la del simpático industrial don 
José Rodríguez Ponce, 
Fueron padrinos: la abuelita de la 
novia, señora Jacobita González de 
Visosa y el comerciante don Ramón 
Visosa González, tío de Blauquita, 
Testigos por ella: señores Pedro 
Ibarz y Monet, Secretario de la Jun 
ta de Sanidad, y el comerciante don 
Agustín Durán. 
Por é l : señores Calixto Feliú, era 
picado de Sanidad, y Gerónimo Tude 
la, empleado de Correos. 
Después del ceremonioso-acto se sir 
vió un espléndido "bu f f e t , " haciendo 
los honores de la casa con exquisita 
distinción las primas de la novia, se 
ñori tas Pura, Emérita y Estelita Vi la 
Visosa, y las simpáticas María Luisa 
Llanes y Emelina Llanes y Visosa. 
La novia fué ataviada con riquísi-
mo y albo traje por la graciosa seño-
rita Angela Alvarez Mata. 
Y un aparte distinguido para la su 
gestiva hermanita de la novia, seño 
rita Anita Viamonte. Estaba encan 
tadora. 
Señoras que asistieron^: María Me 
sa de Rodríguez, Manuela Alvariño 
de Vega, Carmen Palomero de Ran 
gel, Luisa Aguilera de González Lló-
rente, Eulogia Acevedo de Tudela 
María Mata, de Alvarez, Altagracia 
Visosa de Vila, Adela Visosa de Lla-
nes, Dionisia López de Espinosa y . 
¡ tan tas más cuvos nombres no recuer-
do! 
Señor i tas : Herminia Cepero, Rosa 
lina de la Hoz. Aurelia Estrada, Edel-
mira Rangel, la graciosa prometida 
del simpático Calixto Fe l iú : Tudelita 
Espinosa, Lucila González, Amelia A l -
varez, Mercedita Lanza. Gudelia Lia 
ncs. Ana María Soto. Xicolasa Berme-
jo, Rosa Edreyda, María Fernández 
Ana María Rodríguez, Felicia Ran-
gel, Tertulina Rangel y la graciosísi-
ma María Nogales. 
Muchos y muy valiosos fueron los 
regalos que recibieron los esposos 
Via monte-Rodríguez. 
Eterna felicidad les desea 
EL CORRESPONSAj 
DE REMEDIOS 
13 de Septiembre 
Ayer vimos, por primera vez, que 
los profesores del nuevo colegio "ma 
r i s ta" llevaban á todos sus discípulos 
á la misa mayor de nuestra parro 
quia. 
¡ Muy bien, lo aplaudimos! 
Los ultraradicales y libres pensa 
dores de Remedios han alistado á sus 
hijos en ese colegio de los hermanos 
maristas. ¿Por qué será? 
ras le llevan á uno desde el "Cayo" á 
a ciudad del "Capi ro ." pasando por 
Taguayabón y Camajuaní ; son doce 
eguas. 
Es un vjaje divertido, 
barato y entretenido. 
e s t a o s l i m a o s 
Servicio de la - r e n 8 a A s o c i a 
ASUNTO TERMINADO 
Río Janeiro, Septieaibre , , 
- E l ' ' Journal de Comercio" J ^ . 
un telegrama anunciando OUP SÍUca 
punto de firmarse un acuerdn i 
Perú y Bolivia relativo á la entre 
t   fir r   acuerdo^ 
  l m    l  
de límites. a la O s t i ó n 
En el Japón las novias entregan 
sus padres los regalos de boda que re 
ciben, como ligera recompensa del 
trabajo que les ha cosí-ado criarlas y 
educarlas. 
Bien poco es; pero, sin embargo, 
ton eso indican su reconocimiento por 
los inmensos 'beneficios recibidos. 
Porque en otras partes un padre es 
para cien hijos y cien hijos no son pa-
ra un padre. 
Todo es aire en el mundo, 
sólo no es aire 
el amor que á los hijos 
tienen las madres. 
Su vida tan corta la debe el hombre 
á su intemperancia en la comida y be-
bida, ásí como á la general relajación 
de las costumbres. 
El hombre debe levantarse de la 
mesa con apetito, y no satisfecho. 
Por eso un presidiario le decía á 
otro: 
—"Cuando yo no tenía te daba, 
ahora que tengo no te doy; 
busca uno que no tenga que te de, 
que cuando yo no tenga te d a r é . " 
Para hacer el "champagne", se 
prensa la uva seis veces consecutivas. 
De cada prensado se obtiene una dis-
tinta calidad de vino. 
Para hacer que se compongan las 
calles de Remedios tiene que pasar el 
expediente por seis oficinas distintas, 
sin obtener en ninguna de ellas el re-
sultado apetecido. 
Cuando la rana críe pelo 
y tenga pico el caballo, 
se ha de componer, el suelo 
de las callejas del "Cayo." 
Lloraba cuando te fuiste 
y ahora que vuelves me rio. 
Por eso juegan al tute , 
t u a'buelito con mi tío. 
Quiero decir que ha vuelto la Lote-
ría con sus revendedores y retruques. 
Pero á m í . . . ¡ como si no ! 
Lo mejor de los dados 
¿si el ganarlos. 
Dícesc que una persona de inteli-
gencia común puede aprender en tres 
días el manejo de un aeroplano de 
Wright . 
Y dícese también que muy pronto 
se vulgarizarán esos aparatos aéreos, 
tanto como la bicicleta ó el automóvil. 
Por supuesto, que los aplastados 
van á ser innumerables. 
Entre los automóviles y los aero-
planos la humanidad se diezma antes 
de poco tiempo. ¡De seguro! 
¡Dichosos los tiempos en que por 
aquí viajábamos en carreta, tirada 
por bueyes! 
FACUNDO RAMOS. 
U L T I M A S O R A 
En los baños "Saratoga."—Un hom-
bre ahogado y otro casi asfixiado 
por salvar á una señorita. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición nos avisan por teléfono que en 
los baños de mar "Saratoga," en el 
Vedado, acaba de ocurrir un suceso la-
mentable. 
Estando una señorita bañándose en 
una poceta una fuerte ola la arrastró 
mar afuera. El encargado de los baños 
se lanzo al agua para salvarla, pere-
ciendo ahogado. La señorita fué sacada 
con vida. El camarero de los baños que 
también se tiró al agua á auxiliar al 
encargado, fué extraído casi asfixiado. 
En una ambulancia de los bomberos 
del Vedado ha sido trasladado á la casa 
de socorros, donde se le practican au-
xilios. 
Tprnorainos más detalles. 
En nuestra próxima edición amplia-
remos la información de este lamenta-
ble suceso. « 
f E I T A E S P E C I A L 
= d e m u í — 






Ya tenemos servicio directo con 
Santa Clara, en automóvil. 
Dos expediciones diarias. 
Por diez y seis reales y en dos ho-
A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
eo lo r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
« v g ^ CoC ttuuerQo ei Perú corin • 
to territorio que está ahora coLl?;-
por E o l m a y en resumen, se ha S 0 
cado ligeramente reciente d e c i ^ , 
da en este asunto por el P r e s i l ?' 
de la Argentina, que ac J d ^ h f 
ro en la cuestión. arbl-
E L ' í Z E P P E L I X i i p > 
Frankfort Alemania, Septiembre 15 
E l dirigible de Zeppehn s?^e £ 
para Mamhem. llevando como pas/ 
jeros al Principe Augusto de p S ' 
al Duque de Cobug y al aviador aS' 
ricano Orville Wrigh . 
FALLECIMIENTO 
Londres, Septiembre 15 
Ha muerto envenenado Sir Rahh 
Moor, créese que se trata de un suir, 
dio. 
BODA REGÍA 
Dingfwall, Escocia, Septiembre 15. 
Hoy se ha celebrado la boda del 
Pr íncipe Miguel de Braganza, miem 
bro de una de las familias reales más 
orgullosas de Europa, con la señorita 
Anita Stewart, hija de Mrs. James 
Henry Smith de Nueva York. 
La ceremonia se llevó á cabo en la 
capilla católica de San Lorenzo y de-
bido á lo reducido del local, sólo asis* 
tieron los familiares y algunos amigos 
íntimos. 
La boda fué suntuosa y después de 
la ceremonia se sirvió á los invitados 
un exquisito lunch en el castillo de 
Tulloch. 
L A CAMPAÑA POLITICA EX ME-
JICO 
Washington, Septiembre 15. 
Los funcionarios del Departamento 
de Estado manifiestan que los recien-
te disturbios ocurridos en Méjico, son 
las que casi siempre se efectúan en la 
campañas presidenciales en los Esta-
dos Unidos. 
La noticia de que en la vecina repú-
blica va á estallar una guerra civil, no 
ha causado alarma alguna aquí, y la 
Embajada Americana de Méjico, in-
forma que no hay peligro de revolu-
ción y que las alteraciones del orden 
son meros incidentes de la campaña 
política. 
DISCURSO DE KATSURA 
Tokio, Septiembre 15. 
E l Jefe del Gabinete, señor Katsura, 
en un banquete que celebraron los 
banqueros de esta ciudad, pronunció 
un discurso declarando que la situa-
ción financiera del Japón es muy ha-
lagadora; que estaba muy agradecido 
á los banqueros por el apoyo que siem-
pre había prestado al Gobierno, que 
esperaba se llevaran á cabo la rebaja 
en las contribuciones pedida; que 
continúe la confianza entre el pueblo 
y el Gobierno y que las relaciones ex-
teriores e^an sumamente cordiales. 
CAPRICHO TONTO 
Battle Harbor, Septiembre 15. 
El comandante Peary-ha indicado 
que el "Roosevelt", buque que ha con-
ducido su expedición, no tomará par-
te en las fiestas del centenario de Hud-
son-Fulton, si se admite en ellas al 
"John R. Bradley", que fué el barco 
en que fué á la Groelandia el doctor 
Cook. 
ACCIONES DE LOS FERROCARRI-
LES UNIDOS 
Londres, Septiembre 15. 
Las acciones común'V; de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abriar^ 
hoy á £86. 
VENTA DE VALORES) 
Nueva York, Septiembre 15. 
Ayer, nortes, se vendieron en U 
Bolsa de Valores de esta plaza Tü/.ou 
bonos y acciones de las P""01^1' 
empresas que radican en los Esiaa" 
Unidos.. ______ 
Í I J O S COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B R S ^ 5 
Muralla ;?7K A. alto*. 
Telefono 0.02, Telégrafo: Teodom.ro. 
A parlado 0«» ' ^ 
á V I S O r E B L I S I O S O S 
m \ k de m - , . _ 
"or s^r domingo el día ^ ¿e stñ i * * 
s. traslr-oa la fiesta '¿ia. _te* 
al sábado 18 A l a s ochoy n i e c u ^ ^ ^ e B W 
SV- suplica á los devo.o^ i ^ 
la asistencia. xi-'ih^ÜI^" 
" ^ í ^ l e . i a de Monserrate v 
Kl día U. d 1^ « ^ ' ^ V t o d a orq«e8 
f.esta del Brazo ^ ^ 0 ^ \ l x ^ r o ^ . ¿ ^ í r 
^ele¿randose & con sermón por ei 
L a novena, viene 
ma hora, 
11799 
de V y 12 Knsetlaníca EntUflios de Connivió , >I«evt» 
clases do adoruo. preparación de iVfaestríK. 
D I R E C T O R : F R A N C I S C O L A R E O Y F £ R N A N D Í Í Z 
Profesor titular de Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m -
I i ; t í si ra racional, raronada, demostrada y eminentemente práctiou ext3ffl"' 
Be admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupi- • j^i-oí 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r ^ 
Véase el Kesrlameuto. Se remite por correo. 26-3lAÍ' 
C. 2728 
ta. 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la tarde.—Septiembre 15 de 1909. 
C O R T E S C O R R E C C Í O N A I E S 
3 4 : 1 e s g - n E l s o 
P O E M A E N T R E S C A N T O S 
Mocijo escandaloso y algunas opi-
^ ¡ s sobre la gordura. 
* n portero (viéndome entrar) : 
Alguacil! ¿Qué ha sido de su 
_--En el campo. 
Ah, en el campo! Está usted mas 
r ,rdo. .Si 
,j¿tá usted muy bien. 
•Gracias. 
^ v i g i l a n t e : —¡Hola, Alguacil 1 
j a resucitó? 
» yo: —Anoche. 
^Es tuvo ¿enfermo? 
^.jjo. En San Juan y Martínez. 
Upues le encuentro más delgado. 
U s i . 
^-Está usted mejor. 
^Gracias. 
« • 
Oj-^g. —¡Dichosos los ojos! 
Y0: —¡Hola compañero! 
^ Q u é se hizo por esos mundos? 
^-Pasear. 
Use está usted poniendo infame-
mente grueso. 
- S í . ^ , •* . 
^Perdiendo la esbeltez. 
- S í . 
—Procure adelgazar. Es un conse-
jo. 
—Gracias. 
Iduate, el ilustre Secretario de la 
Corte Tercera: —¡Tanto bueno por 
acá: Yo le hacía entre los difuntos. 
Y0: —Pues aun vivo. 
' —Y' que sea por muchos años. 
—Gracias, 
—Le encuentro á usted de peor sem-
blante 
—¿Y qué quiere? 
—Cuídese. 





—Estás hecho un canónigo, 
- S í . 
—Buen semblante, buenas carnes, 
alegre... 
- S í . 
—¡Vaya, hombre, pues te felicito! 
—Gracias. 
—Bien. Alguacil, bien. Así rae gus-
ta. 
• « 
Yo (confuso) : —Unos que estoy 
más grueso; otros que más delgado; 
unos que tengo buen semblante; otros 
que lo tengo pés imo. . . Entiendan us-
tedes á la humanidad. 
i r 
Ya empiezan los juicios, 
los juicios de faltas. 
Ya el Juez se ha sentado. 
Ya el público calla. 
Yo tomo las notas 
He idéntico modo 
que antes las tomaba. 
Cuatro morenití»s 
salen á la escena 
y sale con ellos 
una joven prieta. 
El caso que tienen 
es emocionante, 
porque es de primera. 
Los cuatro cayucos 
por mor de la negra 
se entraron á piñas 
en una bodega. 
Y al f in y á la postre 
intervino un guardia 
y acabó la gresca. 
Pero de este caso 
lo más delicioso 
es que la morena 
se entiende con otro, 
con otro moreno 
que canta guajiras 
y tiene bilongo. 
Uno de loe acusados dice al Juez: 
—Señor, esta muchacha aceptó mis 
relaciones. ¿Usted sabe? 
—No. 
—Pues sí. Yo me declaré á ella, 
— Y yo—salta otro de los moreuitos. 
— Y yo—exclama un tercero, 
— Y yo—concluye el cuarto, 
—¿ Y á todos ustedes les dijo que sí ? 
— A todos. Y nos citó en el mismo 
sitio, 
—¡ Tiene gracia! 
—¡Los fósforos! Figúrese usted la 
que nos haría, 
— Y á todo esto, ella engañándoles 
á ustedes con un quinto? 
—Sí, señor. 
—¡"Vaya, hombre, vaya! Cinco pe-
sos á cada uno por la reyerta, 
—¿Y á la culpable no la impone us-
ted pena ninguna? 
—Ya tiene bastante con su fama. 
—¡ Todo sea por I f a ! 
I I I 
Siento un calor insoportable, 
j Esto es horrible ! 
Noto que las vegas vueltabajeras 
han dejado en mí honda impresión. 
Por eso. mientras el Juez soluciona ca-
sos estúpidos, improviso: 
La brisa sutil cantaba 
sobre las hojas dormidas, 
que temblaban un momento 
al sentir de sus caricias 
el suave roce. En las ramas 
piaban las avecillas 
despidiendo dulcemente 
á la tarde que moría. 
Reinaba un dulce silencio 
turbado por las esquilas 
de los pacientes rebaños 
que hacia el aprisco volvían. 
Sueño con Virgil io, con Meléndez 
Valdés, con Garcilaso y Góngora. 
"Dulce vecino de la verde selva." 
Me transporto: 
"De un monte en los senos, donde 
daba un tronco entre unas peñas , 
dulces sonorosas s e ñ a s 
de los cristales que esconde." 
Y rendido á los piés de una Cloris 
campesina, canto: 
Flérida. para mí dulce y sabrosa 
más que la fruta del cercado ajeno, 
más blanca que la leche y m i s hermosa 
que el prado por Abril de flores lleno." 
Me voy creyendo hermoso, feliz y di-
vino como Endimión, 
Pero en esto llega Ojitos y me des-
pierta. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I V A 
La conquista del aire: el "Meeting" 
co internacional en Nancy; el ae 
"nieeting" de Brescia que se 
j*lH)ra actualmente en la citada po-
«cion italiana, c o m e n z ó el día 5 y 
Ominará el 20 de Septiembre. 
|«oa concursos son de dos clases: 
t as^A (dirigibles) y clase B (apaní-
aviación con m o t o r ) . Los pre-
IOS para los d i r ig ib le s (concurso 
uneri,la,0.1Onal de v e l o c i d a d ) consis-
° et diez mil francos. 
íióara !a ^ase B íaparnto? de f i v i i -
n co.i motor.) los premios SOD los 
H nt^s-
Pr€Ilú(> d« Brescia (internacio-
v'|0 ?! 20 (íe Septiembre concurso 
îlóin t 3(1 en UD recorri(l0 ^ W{) 
«on 1 f S vue , tas a l circuito") 
dursnf , u l tad r,« a p r o v i s i o n a m i e n t o 
"gnte U carrera. 
CST111"50 estA dotad(> con 50.000 
Oon'le P ^ m ' ^ en especies, 
^ ^ a * Concurso de 
^a. mternasional.) 
W J * 1 20 de 8cPtiembro. 10,000 
trMo8 . ^ r e m i o s " á d i s t T Í b u ; r c i -
4o á /0ntr,inca!'>s que hayan llc^a-
^tivos re8lstrailores y de globos 
W* Sern ^ transPorte de p a s a i e -
í4lo« a v L T 0 ' a ( I i s t r i b ^ Por onbn 
11,11 vuelta r fino ha-van ^ t u a d o 
^ . circuito 0 0 kilóme-
de Bre»cia; I V Congreso aeronáuti-
roplano español Sanohiz. 
Premio del Corriere' de la Sera, 
cinco mil francos al aviador italia-
no que haya dado el mayor número 
de vueltas al circuito con el mínimum 
de dos, durante todos los concursos. 
^ n mayor número de pas.i-
lanzamiento ( i n t c -^ ^ r s o do 
Jl1 íranen! do SftPtieinbre: cinco 
Ej idos 0 , prf'mios- T'ic serán dis-: 
S?el sodo? aviadores ^ 0 ahando-| 
K el n í1f> sa l ida , 
62?° k l ' tAa l l ano nue h a y a re^-
La Comisión Permanente Interna-
cional de .Aeronáutica ha decidido 
reunir el I V Congreso aeronáutico 
internacional del 18 al 24 de Sep-
tiembre en Xancy con motivo de ta 
Exposicijn organizada éri esa pobla-
ción francesa, en la que la Sección de 
aeronáutica tendrá gran importancia. 
Entre los trabajos que fijaron en la 
orden del día. están comprendidos 
los que responden á las cuestiones si-
guientes: 
1 Los Comandantes Bouttieaux 
y Voyer sobre los " D i r i g i b l e s ; " 
2 Loreau sobre la " A e r o d y n á -
mica 
3 E l Comandante Eenard, sobre 
los "Laboratorios de ensayos aero-
dynámicos 
4 Lumet. sobre los "Motores l i -
geros;" 
Drzewiecki, sobre las "Hél ices 
a é r e a s ; " \ 
6 El- teniente coronel Espitallier. 
sobre el " H i d r ó g e n o . " 
7 Dr. Laurens de la Baire. sobre 
el "Derecho a é r e o . " 
8 E l teniente coronel Meíebeck 
sobre la " C a r t o g r a f í a : " 
9 El Capitán Sacconey sobre la 
"Topograf ía fotográfica en globo." 
10 Armengaud sobre el " h i s t o r i a l 
de los aeroplanos." 
Ha hecho su primera salida en 
Issy-les-MoulinneaiLX. el aeroplano 
Sanchiz encargado por el Gobierno 
Español y que ha sido construido por 
obreros españoles. 
I E I ingeniero Wegscheider que .pilo-
teaba el aparato, S2 contentó con ha-
cerle efectuar algunos ensayos. 
En un "v i r ago . " sufrió un percan-
ce; una de las ruedas del aparato se 
rompió y el "chassis" quedó destro-
trozado. 
E l aviador no tuvo novedad. 
El "Sanchiz" es un biplano con 
dos hélices " e o m m a n d é e s " por ca-
denas no cruzadas y con movimiento 
diferencial. Su motor es un 3 cilin-
dro Anzani. 
MAKUEL L . DE LINARES. 
Partida jugada en el Ateneo de la Haba-
na, en la Velada de ayer: 
APKHTI RA R l \ I,OI'EZ 
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T el juearo fué declarado tablas por insis-
tir ambos jugadores en los mismos movi-
mientos. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
ASALTO Y ROBO 
Nicolás Hernández Toledo, vecin) 
del Cano, se presentó esta madruga-
da en la Estación de policía del Ce-
rro, manifestando que al transitar 
anoche por la calzada de Puentes 
Grandes, al llegar frente á la finca 
" A g r i c u l t u r a , " fué asaltado por dos 
negros y un blanco, quienes le des-
pojaron de dos luises. un centé.'u dos 
pesos plata española y diez en mone-
da americHna. 
Los asaltantes se fugaron y el di-
nero robado á Hernájidez era propie-
dad de un vecino de Cuatro Caminos 
entre "Wajay y el Carao, que se entre-
gó para comprar víveres. 
ARRESTO 
Por mandamiento del Juez Correc-
cional de la Segunda Sección, el vigi-
lante 646 arrestó al blanco Enrique 
Oasanova Oobenach. vecino de Amis-
tad 130.1|2. á causa de estar reclam.i-
do en juicio por infracción de las or-
denanzas Sanitarias. 
(El detenido quedó en libertad pro-
visional por haber prestado fianza 
de cien pesos, para responder á su 
comparendo en el Juzgado. 
SOBRE EL ROBO 
, DE TRISCORNIA 
Cómo resultado de las investiga-
ciones practicadas por el vigilante de. 
la Policía Nacional José Morejón, 
respecto al robo efectuado en la can-
tina del Campamento de Triscornia, 
propiedad de don Miguel Caballero, 
procedió al arresto del negro Pedro 
C. Ducassi. cocinero, vecino de Ca^a 
Blanca, y el pardo Joaquín Pérez, los 
cuales fueron puestos á la disposición 
del juzgado competente. . 
Ducassi y Pérez . ingresaron en el 
Vivac por el tiempo que dispone la 
Ley. 
QUEMADURAS 
E l doctor Scull, médico -Municipíil 
de Casa Blanca, asistió al menor 
blanco Pedro Casero Cabello, de tres 
años de edad, vecino de Sevilla 17, 
de quemaduras graves, en diferentes 
partes del cuerpo. 
Estas lesiones Isa sufrió dicho me-
nor al caerle encima una cazuela con 
sopa, que estaba en un anafe. 
MENOR LESIONADO 
'Al estar jugando en el patio de ŝ i 
domicilio, la menor Lucía- Are LIS 
Llarza, vecina de San Cristóbal 15, 
sufrió una caida, causándose lesiones 
graves. 
El hecho fué casual, 
ESTAEA 
E l blanco Manuel Testar, depen-
diente del depósito de la fábrica de 
dulces " L a Constancia." establecido 
en Egido 17, es acusado de la estafa 
de 31 pesos plata, importe de varios 
vales de mercancías que cobró inde-
bidamente. 
E l acusado no ha sido habido, 
LESIONADO POR U N T R A N V I A 
En el Vedado fué lesionado por un 
t ranvía eléctrico, el Inspector del De-
partamento de Sanidad don Enrique 
•Roberto Hidalgo, el que sufrió la 
fractura de la t ibia y peroné izquier-
do, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
E l lesionado dice que el hecho ocu-
rr ió por imprudencia del motorista. 
Este último fué detenido y puesto 
á disposición del señor Juez del 
distrito. 
REYERTA Y ESCANDALO 
E l Sub-inspector de la Policía Se-
creta señor Machado, presentó ano-
che en la tercera estación de Policía, 
al moreno Víctor Maestre Lezca, ve-
cino de Hospital número 4, por haber 
sostenido una reyerta con un indivi-
duo blanco, dándose de palos, en los 
portales del teatro Albisu, por la ca-
lle de Zulueta. 
A l intervenir en la cuestión con el 
objeto de separarlos, recibió el blan-
co Gerardo Ciordia. residente en Eco-
nomía 4, un fuerte golpe en la frente 
que le hizo caer. 
Maestre y Ciorda. fueron asistidos 
en el Centro de Socorro, de lesiones 
leves. 
Refirió el detenido Mestre, de que 
al transitar por el lugar de los he-
chos, tropezó con un individuo blan-
co, quien le dió de .palos. 
La policía recogió en el sitio de h 
ocurrencia un sombrero de pajilla 
con el ala rota, ignorándose de quién 
sea. 
Este hecho dió lugar á un gran es-
cándalo, debido á los toques de auxi-
lio que se dieron, para impretar los 
servicios de la policía. 
SIGUEN LOS ESCANDALOS 
También en la calle de Monserrate 
entre las de Neptuno y Animas, ocu-
rrió un gran escándalo, debido á que 
al requerir el empleado del teatro 
"Actualidades" Santiago Merodes, 
al mestizo Lázaro Dueñas, por estar 
fumando, éste le mal t ra tó de obra. 
La policía intervino en este hecho, 
deteniendo al Dueñas, quien más tar-
de quedó en libertad provisional con 
la obligación de • presentarse hoy en 
el Juzgado Correccional, 
Mércalo moasurb 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 15 de 1909 
A las 11 <lc la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lnises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
95% á <J6 V. 
97 á 9S 
109% á 109% P. 
13% P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
1.13% V. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 11 de Agosto ha queda-
do disuelta la sociedad que giraba en 
Ciego de Avila bajo la razón de 
Lago y Compañía, habiéndose hecho 
cargo del establecimiento titulado 
" L a Borinqueña.'"* pertenencias, de-
rechos y acciones y créditos activos y 
pasivos de la misma, el gerente señor 
don José 'Lago Oarcía. 
Se ha constituido en Caibarién, 
con fecha 12 de Agosto, una Sociedad 
que girará bajo la razón de Espinosa 
y Lago, para continuar los negocios 
de los establecimientos " L a Boriu-
q u e ñ a . " sito en Ciego de Avila, y 
" L a Honradez," en Caibarién. sien-
do gerentes de la misma los señores 
don José Lago García y don Manud 
Espinosa. 
Por circular fechada en Cruces el 
25 de Agosto, nos informan los seño-
res Vázquez Hermano que han otor-
gado poder general á sus hermanos 
don José y 'don Isaac Vázquez Rodrí-
guez, para que les representen en to-
dos los negocios relacionados con s u 
casa de comercio. 
Con fecha 4 del corriente, ha que-
dado disuelta la sociedad que giraba 
en Yaguajay, bajo la razón de Fer-
nández y Suárez, quedando hecho 
cargo de todas sus existencias, crédi-
tos activos y pasivos, el señor don 
Manuel Fernández Bazan. 
Movimiento marítimo 
" L A C H A M P A G N E " 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto ayer- tarde el vapor francés 
" L a Champa-gne," trayendo carga y 
9 pasajeros. 
,Este buque se hará nuevamente á 
la mar en la tarde de hoy, con destino 
á Coruña. Santander y Saint Nazaire. 
E L " S A R A T O G A " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Sarato-
ga." pro-cedente de Nueva York, con-
duciendo carga y 128 pasajeros. 
E L " F R A N K E N V V A L D " 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy. procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga y 35 
pasajeros, 
E L " M I A . M I " 
E l vapor americano " M i a m i " ha 
empezado á rendir viajo entre el puer-
to de Knight Key y la Habana, en sus-
titución del "Mascotte," que se va á 
carenar. 
L A BARCA " S I M E O N " 
La barca noruega " S i m e ó n , " de 
764 toneladas, que al salir de Santa 
Cruz del Sur cog cargamento de ma-
dera, fué sorprendida por el mal tiem-
po y tuvo que entrar en este puerto, 
el día 2 del actual, de arribada forzo-
sa, con averías, se encuentra actual-
mente reparando las mismas en la 
fundición "Pennsylvania." 
Vapores de travesía 
Septiembre. 
16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
16—Eger, Hamburgo, 
16—Scotia. Hamburgo y Amberes. 
18—K. Cecllle, Tamplco y Veracruz. 
18— Albingia, Hamburgo y escalas. 
19— Alfonso X I I I . Veracruz y escalas 
19— Kamfin de Larrlnaga. Liverpool, 
20— Esperanza, New York . 
20—Monterey, Veracruz y Progreso, 
20—Guatemala, Havre y escalas, 
22—Morro Castle, New Y o r k . 
22— Schwarzburg, Hamburgo y esc, 
23— Chalmette, New Orleans. 
24— Vlvlna, Glasgow. 
24—Galveston, Galve»ton. 
24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
27—Mírida, Veracruz y Progreso. 
30—Ernesto, Liverpool| 
Octubre. 
\' 2—La Navarre. Saint Nazaire. 
*" 4—Albingia. Tamplco y Veracrux 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
16—Chalmette, New Orleans. 
*' 17—Antonio López, Veracruz escalas, 
" 18—Saratoga. New York-
" 18—K. Cecille. Coruña y escalas. 
" 19—Albingia, Veracruz y Tamplco, 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas, 
" 20—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 21—Monterey, New York. 
" 21—Guatemala, Progreso y escalas. 
" 25—Morro Castle. New York. 
** 26—Saint Laurent. New Orleans. 
'* 26—Galveston. Galveston, 
" —México, Progreso y Veracruz, 
28—Mérlda, New York, 
Octubre. 
1—Noruega. Veracruz y escalas, 
" 3—La Navarre. A'eracruz, 
" 6—Albingia, Vlgo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera de la Habana todos IOJ 
martes. A las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á lajs 5 de la tarde, para Sagrua v Cai-
barién, regretíando los sábados por la maña-
• a . — Se despacna á bordo, — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habam 
B L Q U B S D E T R A V K J I A 
E N T R A D A S 
Día 14: 
De Veracruz en 3 días vapor francés L a 
Champagne capitán Ducan toneladas 
3125 con carga y 9 pasajeros á E . Gaye. 
De Pascagoula en 18 días goleta americana 
E . Dantzler capitán Alberts toneladas 
424 con madera á J . Costa. 
Día 15: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs tonela-
das 6391 con carga y 128 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Knights Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Miami capitán Sharpley to-
neladas 884 con carga y 14 pasajeros 
á G. L . Chllds y comp. 
De Hamburgo y escalas en 28 d ías vapor 
a lemán Frankenevald capi tán Muller 
toneladas 3897 con carga y 35 pasajeros 
á Hellbut y Rasch. 
S A L I D A S 
Día 15: 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a Champagne. 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
Para Caibarién vapor noruego Trafalgar. 
Para Liverpool (N. E . ) goleta Inglesa Rho-
da. 
3UQÜES CON HJbQISrKO A B I E R T O 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a hampagne por E . Gaye. 
Para Canarias. Vlgo. Cádiz y Barcelona va-
por español Catalina por Marcos hnos. y 
comp. 
Para Veracruz vapor español Antonio L ó -
pez por M. Otaduy. 
Para Dplnware (B. W.") vapor Inglés K e l -
vlnhcad por L , V. Place. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette por A. E . Woodell. 
Para Delawarc (B. W.) vapor i n g l é s Ilder-
ton por L . V, Place, 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Caibarién vapor noruego Trafa lgar 
por L . V . Place. 
De tráns i to . 
Para Liverpool (N. E.1 goleta Inglesa Rho-
da por P . F . Wac Laurln . 
E n lastre. 
Para cracruz vapor a lemán Frankenwald 
por H. y Rasch. 
De tráns i to 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T U A D A S 
. Día 14: 
De Marlel goleta Pi lar patrón Palmer con 
108 metros arena. 
De Bacuranao goleta Josefa patrón Gil con 
40 metros arena. 
De Cárdenas g o l é t a Unión patrón Ensefiat 
con efectos. 
De Bólondrón goleta María Torrent patrón 
Maura con 1000 .sacos carbón. 
De Jaruco goleta 2 Hermanas patrón Valdés 
con 12 cuerdas leña. 
D E S P A C H A D O S 
Día 14: 
Para Bacuranao goleta Josefa patrón Gil 
con efectos. 
Para r-Ardonas goleta Juana Mercedes pa-
trón Balelster con efectos. 
Para Jaruco goleta 2 Hermanas patrón V a l -
z dés con efectos. 
O F I C I A L . 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Secretar ía de 
Obras Públ icas . — Habana, Septiembre 14 
dc ;90S — De orden del Sr. Secretario de 
Obras r ú b l i c a s se hace saber que la subas-
t i para la erns trucc ión de la carretera on-
trr Guane ' L a Fe . por Cortés y L a c Mari i -
ñas que debía celebrarse en el día de hoy 
1-v de Septiembre á las dos de la tarde, lia 
sido transferida para el día veinte del 
que cursa á las dos de la tarde. E n esta 
Oficina, Direcc ión General de Obras P ó b l l -
cas Arsenal. Habana, se fac i l i tarán Impre-
sos para las proposiciones, y cuantos infor-
mes se soliciten. — B . J . Balbfn, Director 
GeC.e2t41 2t-15-4d-17 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P 0 K E S C O B R E O S 
ie la Cfipala j TraatMcí 
A N T S S D E 
A K T O i n O L 0 F E 2 7 C* 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá pi.ra 
CORÜÑA 7 SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la Urda 
llevando la correspondencia pübliea. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Rljón. Bilbao y Puiaje*, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día do sal ida. 
Las pól izas de carga de firmarán por e! 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas . 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos, 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase clesiis W - W Ct . be adelante 
..2a 121-03 id. 
3a. Preferents .. 81-01 i l . 
.'.3a. Ordíiiarü M 33-01 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveocioaales para cama-
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n M I R 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia de 17 Septiembre ¡levando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por ej 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
rooawito serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia de I» 
salida. 
A los seflores cargadores del vapor "Anto-
nio López" 
Según nos Informa el Agente de e s t » 
Compañía en New York, la forma en que de-
ben liquidarse los recibos de depós i tos efec-
tuados con motivo de la Aver ía Gruesa del 
vapor "Antonio López", es el siguiente: Los 
señores depositantes deben entregar sus re-
cibos endosados á sus Compañías de Segu-
ros y é s t a s con los citados recibos pueden! 
recoger los Importes al dar sus g a r a n t í a s en 
New York á los Ajustadores y entonces de-
volver los citados Importes á sus asegura-
dos. 
Habana, Septiembre 11 de 1909. 
Nota .—Esta Compañía tiene abierta tin4 
póliza flotante, asi para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
%n sus vapores 
Llamamos la atenciAn oe los señores pasaje-
ros, hacía el art ículo 11 del Regamonto de 
pasajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombro y 
el pueito de destino, con todas sus letras y, 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admit irá bulto alguno de eauinaj» 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
pu;rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores nasa-
¡eros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
E l pasalero de primera podrá llevar 309 
k ü o s gratis. 
K l de segunda, 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilo» 
E l Sr. GonzAlez dará recibo del equipaje quo 
se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el nflmo-
ro de billete de pasaje y el punto en dende 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltsre esa 
ftiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
r^aña. fecha 22 de Agosto ú l t imo, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que 1̂ de-
clarado por ei pasajero en el momento da 
.«acar su billete en la casa Conslpnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N t l E L OTA D I ' Y 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
n. 2Í6- 78-1JL 
( M m m k m n m Line) 
E l vapor a lemán 
A L B I N G I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 19 de Sept iembre 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1! s? 
Para V E R A C R U Z Y T A M -
PICO $37 f l 5 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consigr-
catarlos 
HEILBÜT & RASCA 
SAN IGNACIO 54. 
C2892 
A P A R T A D O 729. 
2-8— 11-mS 
V a p o r e s p ó s t e r o s ; 
EMPfiEsa 9? mm 
DE 
m m m m m m u 
S. e n C . 
SALIDAS-DELA HABANA 
durante el mes de SEPTIEMBRE 
de 1909. 
Vapor M A R I A HERRERA. 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , S a g u a d e T á ñ a -
n l o , B a r a c o a , ( i u á n t a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o , ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g r o 
d e C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Santa 7 Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el C«-
ban Central Rallvray, para Palaalra, Caga?.-
cana, Cruces, Lajas , ICsperanaa, Samta Clara 
T UOdHB. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a í b a r i e n 
De Habana A Sagua y •viceversa 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera. , . . . . S.60 
Víveres , ferreter ía y loza, . . . 0,30 
Mercaderías . . . . . . . 0.60 
(ORO AMERICANOS 
De Habana á Caibarién 7 viceversa 
Pasaje en primera, . . . . . . I10.OO 
Pasaje en tercera ü.ttí 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién jr Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano), 
E L C A R B U R O PAGA COMO M E R C A N C I A 
Carga general A flete corrido 
Para Palmlra JO.52 
I d , Caguaguas. 0.67 
I d . Crucaa y L a j a s . . . . 0.41 
I d . Santa Clara y Rodas. . 0.7S 
(ORO A M E R I C A N O ) 
rroT4s 
C A R O A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
d ía de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A t 
Solamente ne recibirá hasta las 6 da la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAftUKS E X GTANTANAMOt 
Los Vapores de los días 3 , 17 7 3 1 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los d é l o s 
días 1 0 7 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarlas á les embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente ion 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarra-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmcron, nflmero de bultos, c la-
se de los nitsmoa, coxitenldo, pnla de yrodac— 
OIOP, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercanc ías ; no admi-
t iéndose ninrrún conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qus 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efeceos*», "mercancías" 6 "behldaB',: toda 
ve* que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país d» 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Palé'* 6 "Extranjero", ó las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos pdbllco, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á Juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del bvque con la de-
ma" carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-
ca<las en la forma que crea conveniente la 
Emnrcsa . 
Habana, Septiembre 1 de 1 909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2269 78-1-11-
DIARIO D E L A ÍMlARINA—Edieiós ñé la farrln.—Septiembre 15 dé 
H a b a n e r a s 
Pro Pildaín. 
Mucho práctico llevamos hecho ya. 
en honor de Pildaín, el viejo actor cu-
bano. 
Los cronistas, sus amigos y admira-
dores, (¡ueremos ayudarle en estos mo-
mentos de privaciones y angustias por-
que atraviesa, abandonado de la pro-
tección oficial, é imposibilitado de de-
dicarse á su arte por lo avanzado de su 
edad. 
¡Triste condición para el gran artis-
ta, que se vé agobiado en el ocaso de 
su vi 1-i. bajo el terrible peso de üom-
promisos que le impiden disfrutar y 
bírecer á su virtuosa compañera eomo-
.iidades á que tanto derecho tiene por 
la oonsfigración de su existencia entera 
i) la carrera artística, educadora de los 
pueblos! 
j Por qué el Gobierno, el Ayunta-
miento ó cualquiera otra entidad ofi 
cial no proteje al ilus4re compatriota 
dándole un empleo con que pueda ase-
gurar su vejez tranquilamente, sin 
pensar en el pavoroso mañana entene 
brecido con amenazadoras nubes de ho-
rribles miserias? 
Nadie tiene más derecho que Pil-
daín, y nadie desempeñará un puesto 
en una oficina con más aptitudes 
que él. 
Pero, mientras algo se haga—que lo 
dudo, porque una cosa son los mereci-
mientos contraidos en el campo del ar-
le en favor de la cultura de su pueblo 
y otros los de la política—tenemos que 
haeer algo por él. 
El Teatro Nacional será el elegido 
Son tan buenos, tan generosos los que 
tienen á su cargo el teatro, los señores 
Brunet y Acea, é igualmente los actúa 
les empresarios de la eompañía que de-
butará hoy, señores Santos, Artigas y 
Rodríguez Arango, que todo está arre-
glado para ofrecer la función en breve 
plazo. Ellos nos han ofrecido su con 
curso. 
El programa queremos que sea ame-
no y sobre todo eorto. en contra de la 
costumbre anuí establecida de termi-
nar los beneficios á altas horas de la 
noche. 
Un número habrá en el programa 
que será el clou de la fiesta. 
Ya ayer por la tarde, pudimos en-
trevistarnos varios compañeros con el 
ilustre hombre de ciencia, amigo y pro-
fesor mío doctor Carlos de la Torre, y 
salimos de nuestra comisión henchidV' 
de ilusiones. 
Nosotros queremos que el doctor La 
Torre, que por verdadero amor al ar-
te di riere á un grupo de jóvenes distin-
sruidísinios do la sociedad habanera en 
la representación de obras teatrales, 
consiga que se presten, en obsequio á 
la índole caritativa de la fiesta, y al 
hecho de tratarse de uno de los propa-
gandistas del arte teatral español más 
valiosos, á representar la bellísima eo-
unedia de los Quintero Amor qur nasa. 
que presentaron en Madruga última-
mente. 
Desde luego que los citados jóvenes 
no presumen de artistas ni mueho me-
nos, pero su labor es merecedora" de 
aplausos, por la rara discreción demos-
trada en el desempeño de sus papeles, 
y la habilísima dirección del doctor La 
Torre, 
Su .participación que ya podemos 
cidria por segura será un aliciente po-
derosísimo. 
La notabilísima cantante señora 
Condesa de Lewenhaupt. se nos ha 
brindado y aceptamos su generoso 
ofrecimiento, 
Enrioueta Sierra, una compañera en 
el campo del arte de Pildaín, también 
cooperará. 
Y á una distinguida señorita que reci-
bió muchos aplausos en una fiesta mu-
sical celebrada últimamente, suplica-
remos también su concurso. 
Y el beneficiado tendrá también su 
número. 
E l deetor Raimundo Cabrera, tan 
amante de las buenas obras, nos ha 
ofreci lo su concurso, así como el doc-
tor Ramón A. Cátala, nuesíro buen' 
í-raigo y compañero, director de E l Fí-
(¡oro. 
La sceiedad habanera no ha de ser 
la úniea que nos nieorne su concurso. 
En ella estamos confiados para asegu-
rar nuestro triunfo. 
Que ha de ser digno del f in que de-
«e&mos. 
t • 
Fm el Nacional debutará esta noche 
una gran eompañía de variedades y ci-
nematógrafo. 
El programa es. notabilísimo. Nada 
menos .que cuatro número de varieda-
des nuevos se presentarán en cada 
tanda. 
Películas nuevas y soberbias, escogi-
das por los señores Santos Artigas y 
Rodríguez Arango que tienen el con-
trol en ese asunto, serán proyectadas. 
Coincide tal inausruraeión con el he-
cho de ser hov miércoles, día desisr-
T 
bañera para reunirse en la sala del Na-
cional. 
Es miércoles blanco, y dará á la cró-
nica nueva oportunidad para engala-
nar sus páginas con nombres que son 
gala de nuestro gran mundo. 
Noche de gala. 
* 
* * 
En los salones del Ateneo tendrá 
efecto esta noche el banquete que un 
grupo de admiradores y amigos del ge-
nial ajedrecista cubano señor José 
Raúl Capablanca. han organizado en 
su honor. 
De este homenaje, tan merecido ha 
sido alma un amigo tan querido y esti-
mado como el señor León Paredes. 
Se ruega á los señores comensales 
que estén en el Ateneo antes de las 
ocho, toda vez que á la hora señalada 
dará comienzo indefectiblemente. 
* 
* * 
En el Monserrate. uni rán sus desti-
nos esta noche, la bellísima y gentil se-
ñorita Consuelo Conill y el muy distin-
guido y simpático joven señor Laurea-
no Rodríguez. 
A las nueve. 
De Madruga ha regresado á esta ca-
pital, el distinguido caballero Ricardo 
de la Torre con su apreciable esposa 
señora María Luisa Madrazo. 
Hoy regresarán también, el eminen-
te naturalista, catedrático de la Uni-
versidad, doctor Carlos de la Torre, en 
compañía de su distinguida familia. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Desde ayer se encuentra entre nos-
otros, "3é regreso de su tournce por los 
Estados Unidos, el distinguido matri-
monio señora Merceditas de Armas y 
el señor "VVilliam Lawton. 
Reciban mi más cordial bienvenida. 
Con gusto doy á conocer á mis lecto-
res, la grata nueva de encontrarse ya 
restablecida la distinguida señora Ana 
Rojas, esposa del bien querido coronel 
señor Luis Pérez, Subsecretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Reciba por ello mi felicitación, 
* 
* « 
En el vapor francés La Champa(jur. 
surto en nuestro puerto, se encuentra 
procedente de Veraeruz y de paso pa-
ra Saint Nazaire, el distinguido caba-
llero Mr, Paul Lefaivre, Ministro que 
fué de Francia en Cuba. 
A saludarlo fué á bordo, en represen-
tación del señor Presidente de la Re-
púWica. el comandante ayudante señor 
Julio Morales Coello, 
Lleve feliz viaje el distinguido 
amigo. 
E l vapor Saratoqa nos ha devuelto 
boy á las sioruientes personas: 
El señor Ernesto Ponts y su elegan-
te esposa señora María Luisa A costa. 
El doctor Ricardo Dolz y su distiu-
gubla esposa señora Leopoldina Luis. 
El doctor Enrinue Porto, miembro 
de la Comisión de Servicio Civil . 
La hermosa y joven señora JnUic 
Tabernilla de González y sus lindas 
hermanitas Marta é Isabel, 
•El cumplido caballero Pedro Pablo 
Guilló. 
El distinguido chihnmn señor Miguel 
Val des Chacón. 
Y el señor Guillermo Bonnet. 
Bien venidos. 
M i g u e l ANGEL MENDOZA. 
A l l o s O v e t e n s e s 
Para decidir en qué forma han de 
celebrarse en la Habana las fiestas lo 
San Mateo, y discutir las bases de ins-
titución del "Club de Vcftast^,*' se 
cita á los naturales do Chúcelo y su con-
cejo á la reunión previa que se cele-
brará el jueves 16 de los corrientes, á 
las ocho de la noche, en los salones del 
Centro Asturiano, 
Habana 15 de Septiembre de 1000. 
Eduardo González Bobcs, Enrique 
Cima, Darío Alvarez. 
VARIEDADES 
La misma oficina ha descubierto 
también que la mujer más cuidadosa 
de su casa, la que más rechace á los 
perros y á los gatos, por temor á la in-
vasión, puede traer de la calle, ó de 
la casa de una amiga aficionada á los 
animales domésticos, las dos ó tres pul-
gas necesarias para producir una in-
vasión. 
En España, según el dicho vulgar, 
cada cual tiene su modo de matar pul-
gas, pero por si acaso, conviene saber 
el sistema recomendado por los ento-
mólogos oficiales de los Estados Uni-
dos. Se llena de agua un vaso hasta 
tres cuartas partes de su altura y en-
cima se echa una capa como de dos ó 
tres centímetros de aceite, y sobre él 
se pone una lamparilla. Así preparado 
el engañoso faro se coloca en medio 
de un plato ó de una fuente llena de 
agua muy jabonosa y con espuma, y 
se enciende la lamparilla si es de no-
che ó el cuarto está obscuro. E l "apa-
ra to" se coloca en el suelo para que 
no estorbe al durmiente, y la? pulgas 
que anden brincando por el suelo se-
rán a t ra ídas por el resplandor. Si se 
trata de un aposento grande donde no 
duerman personas, se puede emplear 
un barreño y un farol en lugar del pla-
to y de la lamparilla, y encima del 
agua se puede echar espuma de kero-
éina en vez de espuma de jabón. 
Bueno es saber que, aunque no lo 
parece,, el insecto conocido por el 
nombre de pulga, la especie que de or-
dinario infesta al perro doméstico, es 
•• Ctenocephalus canis", según lo dice 
la oficina de entomología. Este "Cte-
nocephalus" es el más prolífieo de su 
especie, y unos cuantos bastan para 
llenan una casa de millares de congé-
neres en pocas semanas. 
Por si el procedimiento de la luce-
cita y del agua de jabón no es del 
agrado de alguien, la oficina indica 
otros sistemas, entre ellos el de espol-
vorear con pelitre las habitaciones in-
festadas ó regar los suelos con benci-
na. 
Otro método, algo más engorroso 
consiste eú extender en el snelo una 
sábana blanca, y cuando las pulgas 
a t ra ídas por el color empiezan á sal-
tar por encima, irlas cogiendo con un 
dedo humedecido y sumergido para 
matarlas en una jofaina de agua. E l 
procedimiento es infalible ¡ sólo re-
quiere paciencia, pero tiene la ventaja 
de que puede constituir Ain deporte 
casero. 
Por si alguien desconoce las pulgas, 
la oficina que tan buen servicio ha 
prestado con sus estudios á la huma-
nidad, ilustra su trabajo con dibujos 




» Bazán.— "Numeri tos ." por 
Sacristán. — " E x t r a n j e r o . " 
chos cantan." — "Santoral 
tos." 
Entre los grabados sobresalen un 
magnífico retrato del señor Alcover 
y un grupo de niños asistentes á .a 
Catcquesis de Bayamo. 
Cuba Intelectual. 
He aquí el sumario del último nú-
mero de esta gran publicación: 
Anónimo: Traducción de " E n la 
mort del rey Joan Segon."—Avella-
neda Ger t rudis Gómez d e l : "Egi lo-
na."—Blanchet (Dr. Emi l i o ) : " L a 
expiación de un l ibe r t ino . "—"El ge-
neral San M a r t í n . " — " E n el b a ñ o . " 
—Conío (César) : "Los mejores ojos/ 
—Curros Enrjquez (Manue l l : " L a 
mujer cubana."—Eehegaray (J.) : De 
"Haroldo el Normando."—Guiraerá 
(Angel) : " E n la muerte del rey don 
Juan I I de Aragón ."—Har tzenbusch 
(J. E.) : " L a cama de matrimonio." 
—Luz Caballero (José de l a ) : " E l 
Instituto Cubano."—Pombo (Jorge) : 
"De la cartera."—Sentencia de muer-
te pronunciada contra " P l á c i d o , " — 
Suárez Romero (Ledo, Anselmo) : 
Crítica.—Valdés Ragués (Dr. Pe-
dro) : "Los Ammonites en el Museo 
Cn-bano."—Villa verde (C i r i lo ) : "Ce-
cilia V a l d é s . " — Rodríguez García 
(Dr. José A . ) : Manuel Curros Enrí -
quez.—Un pensamiento.—Las obras 
de Curros.—El Instituto de Matanzas. 
—De buen humor.—Rectificación.— 
Nuestra América.—Ni religión ni po-
| l í t iea.—Papeles viejos.—Nuestra pu-
blicación.—Angel Guimerá.—Punto fi-
nal.—Correo íntimo.—De crítica, crí-
ticos y autores. 
l ' í íe l a 
C B N T I H T A L 
P E R F U M E R I A F R A X C E S A 
119, O B I S P O 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
«iip ttfi 
por 
nado por lo mejor de la sociedad ba- Unidos. 
L A G U E R R A A L A S P U L G A S 
Lo que recomiendan los sabios para 
acabar con ellas. 
Cualquiera que deje su casa cerrada 
á piedra y lodo en Junio creyendo que 
en ella no anidan insectos molestos, no 
impide la posibilidad de que al regre-
sar en Octubre la encuentre poblada 
de pulgas aunque no haya perros ni 
gatos á quienes echar la culpa de la 
cría. Porque la pulga es un biebito 
que se multiplica y vive mejor en las 
casas desocupadas que en las habita-
das, según el descubrimiento hecho 
por la oficina de entomología del mis-
terio de Agricultura de los Estados 
Llega á nosotros el úllimo núnjero 
de la importante Revista de Medici-
na y Cirujía de la Habana, que dirige 
el Dr. Prcsno, 
Publica este interesante sumario: 
Kditorial : Profilaxia Psiquiátrica. 
—Trabajos originales: B. Souza. Mo-
noplogia por traumatismo del cráneo. 
Trepanación. Curación.—E. Núñez. 
L é sección de cirujía del Congreso de 
Budapest (Continuación). — L. M. 
Cowley y J. Carbonell. Vigilancia sa-
nitaria de las escuelas. 
La Etoxtam Católica 
Hemos recibido el número 27 de 
esta Revista. En el corto tiempo que 
lleva de existencia se ha granjeado 
la aceptación del público, colocándo-
se á la altura de las grandes publica-
ciones católicas. 
La empresa fundadora, para res-
ponder de algún modo al favor de sus 
ya numerosos lectores, tiene en pror 
yecto una serie de reformas que pien-
sa dar á conocer muy pronto. 
De la importancia del presente nú-
mero, puede juzgarse por el siguien-
te Sumario: 
" E l Santón Lerroux," por C. Ve-
ga Rodríguez. —"Antonio Miguel 
Alcover." por Carvajal. — "Habla 
Jacinto Benavente." — " L a masone-
ría y los sucesos de pareelona." 
" E l Anarquismo internacional." — 
" A l m a M í a . " por Vicente Medina.— 
" R e d i m o m a n í a , " por el Conde de 
Kenty.— "Las Hermanas de la Ca-
r idad ."—"La Ortografía y la Bene-
ficencia." — " L a Adoración Noctur-
na en la Habana," por G. Blanco. — 
"Car idad . "— " A n é c d o t a . " — " C u -
nas Solitarias," por Juan J. Roberes, 
—"Horacio Herrero v B a r d í a . " por 
T. de la C— "Ecos de Sociedad," 
por Tomás de la Cruz.— " L a Resu-
citada," por la Condesa de Pardo 
y Algebra, por Pic.n-




Reeibidos en las Librer ías de Luís 
Artiaga, San Miguel 8 y San Rafael 
l ; l [ 2 . Apartado 276, Habana. 
Nuevos Elementos de Historia Na-
tural, por Bolívar. 
Tratado Elemental de Química 
moderna, por Granell, 
Manual del Constructor, por Rebo-
lledo, 
Materiales de Construcción, 
La Puente y Meliá, 
Tratado de Carreteras y Ferro-
carriles, por Barzanallana, 
Curso de Topografía, por Gallego 
y Carranza. 
Curso de Topografía, por Giol y 
Soldevilla. 
Tratado de Agrimensura, por Giol 
y Soldevilla. 
Lecciones de Geometría Analít ica, 
por Mundí y Giró. 
Tratado de Física, por Ganot. 
Cours de M^ihéinathiijues; Gfe©m»i-
trie elementaire. plañe et dans 1' 
Espaee Trigonoinétrie rectilign? et 
esphérique, por Comberousse. 
Elementos de Literatura, por Coil 
y Vehí. 
Compendio de Retórica y Poética 
ó Literatura Prescriptiva, por Arpa 
y López.. 







rica, ñor Gómez y Pallet. 
A University. Algebra, por Ulne;-. 
A. General Geomctry and Caleulns, 
por Olney. 
Historia Universal Contemporánea, 
por Ducoudray. 
Resumen de de la Historia de Amé-
rica, por Estévanez. 
a n t e s ^ ü e T l e g ü e 
Si, señor, antes que llegue el invier-
no es necesario que usted acuda á ver 
la liquidación del verano en la gran 
casa de tejidos L a Filosofía y com-
pre por uno lo que en otras casas 
venden por tres. 
G A C E T I L I . i l 
Nacional.— 
Esta noebp. con una buena función 
de moda, inaugura sus tarcas artísti-
cas en el gran teatro, por corto tiempo, 
la empresa Santos-Artigas-Arango. 
formada por tres conocidos, y estima-
dos jóvenes "de esta localidad." 
Y como quiera que Santos Artigas 
representan en Cuba la gran fábrica 
de películas "Gaumont." de París, po-
drán ofrecer al público habanero mu-
chas primicias, entre ellas las más re-
cientes creaciones peliculares. 
Como números de varietés cuenta la 
empresa con la trowppe Veyttia, com-
puesta por una señora y dos niños que 
ejecutan trabajos aéreos notabilísimos: 
¡ como que vuelan sin necesidad de ae-
roplanos; con el Caballero Castillo. 
afamado artista que se parece á los po-
líticas cubanos en que "habla con el 
vientre": y con el áuetto "Biscuit 
Glaeé. *' ó sea Calvó-Vera. 
Auguramos una brillante témpora» 
da á nuestros amigos Santos, Artigas 
y Rodríguez Arango, el intrépido co-
ronel Arangote. 
Payret.— 
Para mañan hay anunciado un de-
but, el de los "Gu l l i ve r t . " excéntri-
cos liliputienses. Hay que ver qué es 
eso. 
Esta noche, después de la obrita En 
busca del Polo, cantarán los aclama-
dos Iris-Andreacce. En segunda tan-
da se representará el aplaudido entre-
més ¡A fusionarse!; y en la tercera, 
volverá á cantar el aplaudido duetto 
italiano que tan admirablemente in-
terpreta las punios criollos. 
Atractivo y simpaticón programa. 
Albisu.— 
Una verdadera novedad nos ofrece 
esta noche la empresa del rejuveneci-
do teatro de los ventiladores: el estre-
no de la comedia E l despertar del de-
pendiente, escrita por tres chicos del 
comercio que desean permanecer igno-
rados. La obra será interpretada por 
un cuadro artístico especial. En la 
segunda tanda va esta comedia de ac-
tualidad. 
Empezará la función con La Alé-
gria del Batallón y concluirá con Las 
gafas veejras. 
• No se cabrá esta noche en " A l b i s u " 
y les dependientes que asistan se pro-
ponen estar bien despiertos. 
La dirección de " A l b i s u " no des-
cansa y anuncia para mañana El Mila-
gro de la Virgen, para el viernes La 
trajedia de I ' i r rmf y para el sábado 
el estreno de La bella Feita. 
¡Adelante con los estrenos! 
Actualidades.— 
La uota sensacional de esta uoclie, 
será la presentación del notable pugi-
lista sud-americano John Budinich. 
qué se dispone en las tandas segun-
da y cuarta á luchar con el que se pre-
sente, en las condiciones expuestas en 
su carta-reto. 
Antes del boxeo, bailará la excelen-
te pareja Hidalgo. Nos parece muy 
bien combinado: antes de la fuerza, 
la belleza delicada de Felá, la joven-
cita fresca y simpática que cruza por 
la escena sin contaminarse con las i n 
purezas al uso, la que es siempre deli-
cada y sencilla flor que no pierde su 
perfume. 
E.n primera y tercera laudas, pre-
sentación de la hermosa Isabel Nava-
rro, alcaldesa del couplet y gobernado-
ra de la sandunga. 
Alhambra.— 
La Isla del desnudo, Sodotna g Qo-
morra y Chrlito rn fítmauganaguas 
forman el cartel de esta noche, agre-
gando al final de cada tanda los bailes 
de Hurí-Portela y los couplets de la 
Bella, Crisantema, la misma (pie irá en 
breve al Polo, seguramente á derretir-
lo. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda del Cuartel General en 
la Fétreta que ofrecerá hoy en el Cam-
pamento de Columbia: 
Marcha m i l i t a r (íoncrnl Gu^rm, Mar ín V a -
rona. 
Over tura de Ut ó p e r a Unymonil, A. Thomas 
Intermezzo ninc Rlhhon. Cur t i . 
Selección de la ó p e r a Aid». Verdi . 
ScretiHde d'Amour. (p r imera a u d i c i ó n ) F, 
V. Blon. 
Valses Viólela (p r imera a u d i c i ó n ) E. 
XValdteufel. 
Danzón de Romeu K l Entcrrndor, F . Ro-
jas. 
Two Step Amrrlcau Mfc, E. Aschcr, 
myiiiDOfimyEiidGdtiiGUBfl 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A, Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J . Silveira. Encar-
gado del Consulado. Oficios 12. altos. 
Austria Hungría , señor J. F. Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía . Sr. René Bern-
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 40. 
Brasil. Sr. Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1¡2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma. Cónsul 
General, 17 esquina á 4, Vedado. 
Colombia, Dr. r p 
Cónsul General, R ^ ^ e z r 
Cónsul, Bernaza 58 lio Mati 
Dinamarca. Sr Th 
Cónsul ,altos del B a n ^ x ^ 6 
Ecuador, Sr. F T) 
Empedrado 30, 
España, Sr. Pedro c 
' 0blsPo 21, altos 
España. Sr. RHm' 
n aci0llai 
sul 
Estados l 'n id 
r^siacios l unios de \,v,' • 
S p r i n t . Vioc.C'¿n\!!rnt'-sJ 
lamo Xacion»! M,l• alto, ] 
Cónsul. Obispo n " ' ~ Í l ^ « a , íu 
u , r í i d o s de . 1 
h . R o ^ r , . Cónsul G e n ^ V i 
Banco Nacional 
E t d  Un 
sé 
B nc -Naci al
Estados Cnidos de An,- • 
Starret, Vice-Cónsní • 
<H Banco Xacional ^ 
Estados Cnidos de Aípíí I 
turo Palomino. Cónsul P S; J 
naza 44. fDeeano. 1 ^ Q 
Gran Bretaña. Sr Jnu„ T i 
Vice-Cónsul, Cuba 66 L 
Grecia. Sr. Alfredo t aL 
Cónsul edificio del Banco S i 
Guatemala. Sr Emú; ^]r>H 
Cónsul General, LeaUa" ^ ^ 
Monaco, Sr. Alfonso P 
Aguiar 02, altos. esant-Coaj, 
Noruega. Sr. Cari Bock i 
sul, Jús t iz esquina á Bar-*:" 
Panamá, a cargo del 7 , 
los Estados Inicios. nSUlad 
Ca 
'atillo. 
Paraguay. Sr. A. Pérez 
Línea 7ñ, ^ Cónsul General 
Habana, Julio de 1909 
ANUNCIOSJARIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i t h 
DEL 
D R . , R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
En esta Cl ínica se cura la «ífliu 
d í a s por lo general, y de no ser ast « 
devuelve al ohente el dinero de confoLlB 
con lo que se estipule. uc "-oniorc^ 
Conceptos sratultos suteeridav nn, , 
des poco afectas á mi gprocedimTer,aa,I<, 
oblleran — -on pena — l produclrS * 
modo. Telefono: 6120. uuc»rmedea, 
C. ma 
AVISO 
Para t r a t a r de asuntos relacionadoi, 
nuestros intereses, cito ft los Señores Ort 
torus de la Renta de Loterías, tanto dt 
Habana como de Provincias, para unan 
n ión que se ce l eb ra r á el Jueves día lj 
mes corriente, á las 9 de la noche en 
Salones del Círculo Liberal , Csgie de Zal 
ta n ú m e r o 2S. 




IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI 
N A L E S . —ESTERILIDAD. - VI 
N E E E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Conaulta» de 11 i 1 v de 3 i 5. 
49 HABANA 49 
C. 2S22 1? 
s 
A precios razonables en Rl Pasají. t\ 
iueL* 32. entre Teniente Rey y Obrapli 
C . 2T83 
ni comisionista ú hombre de neírooî  
qnem> ponca el iusrlés debe cartT 
<le la 
CLAVE A, B, C, 5'' E « l 
perfectamente traducida al espaN 
por la American <-,«íle.Co-«. York, si íjuiere economizar diueror-
cables y telegramas. 
CON81D K H A D A como la mas coi 
pleta y de mayor uso muudiai. 
Asentes exclusivos eu tuo^ 
E . B Ü R E S & 0 0 . 
Apartado Je camo 313. 28, Sai 
H A B A X A 6tJ 
116-26 ^ 
l F e s m e r a l d a 
Espe j uelos 
c o n p i e d r a s de l Bras i 
l i d a d . 5 0 C E N T A V O S 
lentes c « 
V I 6 E T Í I 
V E N T A S D E O C A S I O N 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
L E P R I N T E M P S = 
O r g a n d í e s f ranceses , m e t r o de a n c h o , á 10 c e n t a v o s p la ta .—Piezas de 
C r e a de h i l o , c o n 3 0 v a r a s , ¡ U N L U I S ! — J a b ó n H O U B I G A N T , 3 pas t i l l a s . 
por 4 5 centavos .—Todas l a s e x i s t e n c i a s á p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n s e m e j a n -
t e s . — ¡ P e r f u m e r í a á m i t a d de p r e c i o ! — O r g a n d í e s , M u s e l i n a s , W a r a n d o l e s . 
¡TODO A GOMO OUIERAN!-Esto no es anuncio, es verdad.-Obispo esq. á Gompostela 
T I N T U R A F & i N C 
L a meior y más seaeil l i A i aplicar. 
D e venta: e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y 
Depósito: Peluqaftrii OBíCi tA.L. A r i u c ^ 03C4' 
r> 9 fi ñ 4 — 
" L A CONSTANCIA' 
P E R F U M E R Í A ¥ ¥ E D . P L A N ^ 
Sas jabones, pomadas, polvos y aguas de tocador, no W 
rival . --Higiénicos, excelentes y nada caros. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S - ^ 
P í d a s e e l t a l c o b o r a t a d o L A C O N v S T A > c * 
MANRIQUE 91 y 95, esquina á San José c 2852 
c JS. 
